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MINISTERIO DE EDrCACION NACIONAL 
DECRETO sobre el Depósito LegaZ.—Páginas 1946 
a 1950. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
l SINDICAL 
DECRETO reformando aígunos arfícuíos del Re-
glamento de la Ley de accidentes del trabajo en 
h industria. — Páginas 1950 a 1953. . 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
braen constituyendo la Uama del Pimentón.—Pági-
\ nas 1S53 y 1S5«. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
STROS.—Orden disponiendo que el ganado 
existiente en Unidades hospitalarias de Veterina-
ria devengará la ración de C-ompañia al igual que 
el ganado de los frentes.—Págima 1954. 
iscensos.—Ordeñ coinfiriendo empleo de Teniente 
provisional de Artillería a los Alféreces D. José Pu-
lón Purón y otro.—Página 1954. 
isLmilaciones.—Ordieín concediendo asimilación dje 
Veterinario 2.° a los terceros D. Julio Berrocal Ru-
bio y otros.—Página 1954. 
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Ingenieros de'la Armada D. Benito Cañas Conesa 
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pález del Valle.—Página 1954. 
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para el ascenso al Capitán de Carabineros don 
.Juan Marcilla de Teruel.—Página 1954. 
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Capitán honorario de Ingenieros a D Teodosio 
Carbonell Noell.-Página 19-54. 
ira Id. de Tendente id. de Ingenieros a D. Juan 
^oyeneche San Gil y otros,—Página 1965. 
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< pez Rua.-Página 1955. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Capitanes de Artillería D. Ra-
fael Ceballos Escalera y otro.—Página 1955. 
Otra id. al .Capellán. 2.° D. Paulino Marijuán Za-
mora.—Página 1955.-
Libertad condicional.—Orden concediendo estos be-
neficios a Jesús Malumbres Aguilar.—Página 1955, 
Otra id. a José Martin" Azcúe Garmendia.—Pági-
na 1955. 
Otra id; a Cecilia Lahoz Obón y otro.—Página 1955 
Oñcialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
asignando la antigüedad que indica al Tenifiite 
de Complemento de Artillería D. Miguel Ibáñea 
Pérez.—Página 1955. 
(Ascensos) .—Orden ascendiendo al empleo de Ca-' 
pitán de Complemento de Ingenieros a. los Te-
nientes D. Luis Sadas Matilla y otros.—Pág. 1955. 
Otra id Teniente id id a los Alféreces D Jorge 
Soriaiio Sánchez.—Página 1956, 
Otra id. Capitán .Médico id al Teniente D. Luis 
Aramburo y Pérez Iñigo.—Página 1956, 
Otra id. Farmacéutico 2P de id. al 3.° D, Cnsanto 
Caballero Caballero,—Página' 1956. 
Otra id. Teniente de id. de 'Artillería al Alférez don 
Galo Miguel Barca Fabre.—Página 1956, 
Otra id. Alférez id. id, a los Brigadas D. Juan Mi-
. llán Rodríguez y otro.—Página 1956. 
Otra rectificando la de IS d? junio de 1937 (B, O. 
número, 242), respecto de D. Miguel Portero No-
sea en la forma-que indica.—Página 1956, 
Rectificaciones.—Orden rectificando'la de 13 de ma-
yo último (B. O, núm. 570), respecto del Capitán 
don Miguel García Ratia.—Página 1956. 
Reingreso a la situación de actividad.—Orden anu-
. lando la Ordén de 21 del actual por lo que se re-
fiere al Comandante de Infantería D. Carlos Gon-
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tuación del Coronel de Artillería D. Arturo Díaz 
Clemente.—Página 1956. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Cursos —Orden disponiendo la apertura de un cur-
sillo "para habilitar Sílleros-Guarnicioneros-Baste-
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Asimilaciones —Orden confiriendo asimilación de 
Farmacéutico 3 « honorario a D Juan Martín 
Martín.—Página' 1955, 
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|Bajas.—Orden disponiendo canss baja en el Ejército 
Teniente de Infantería D. Aiitonio Márquez Sán-
chez.—Página 19-57. 
Otra id. «n el empleo de Alférez provisional D. Se-
verino Alonso Núñez.—Página 1957. 
Benemérito Cuerpo da Mutilados (Aumento de suel-
do)—Orden concediendo aumonto de sueldo al 
Caballfi-o Mutilado Absoluto de Guerra D. Ber-
nardo Varona García'.—Página 1957. 
(Ing-resos).—Orden concediendo ingreso en el mis-
mo, con el titulo de "Caballero Mutilado de Gue-
rra por la Patria", al Comandante de Caballería 
D. Antolín Fernández Barre'do.—Página 1957. 
Dñstinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Oficiales de Caballería D. Santiago'Aguadó 
Calvo y otros.—Página 1&57. 
Otra id. al Teniente de Artillería D. José Bagur 
Planas.—.Página IG'57. 
-Otra id. al Comisarlo de Guerra D; José Valdés 
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Otra id al Ajustador D Aquilino Iglesias Menén-
dez y" oti-ós.—Página 1958. 
S.-tuacloiies_—Orden disponiendo pase a situación de 
reemplazó por enfermo eL Alférez Médico D José 
Domingo Rodríguez Ojeda.—Página 1958. " 
SUBSECRETAPvIA DE MARINA 
Continuítcióii en el servicio.—Orden concediendo la 
. continuación en.el servicio rtl Cabo de Mariníria 
de primera Ramón Díaz Gómez y otros.—Pági-
na 1958. 
Nombramientos.—Orden nombrando Operarios da 
Máquinas, eventuales de la Armada a D. José Rey 
Agrá y otros.—Página 1958. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRITCCION Y, 
RECUPERACION 
Cursos.—Co-nvocando un curso para la forniacióit 
de Sargentos provisionales de Infamt&ría en Vi-
toria, Soria y San Roque.—Página 1959. ~ 
Destinos.—Asignan-do destino al Comandante de In-
fafn-tería D. Pede-rico Pita Azpelosin.—Página 1959, 
Id. al Teniente D. Miguel CamJns Roda.—Pág. 1959, 
Id. al Comandante D. Pedro Sofías Sa.inpoI.—^Págk 
na 19-59. 
Militarización.—^Militarizando a Francisco Santiago 
Jiménez y otros.—Págin-as 19fi0 a lí>65. 
Id. id. a José Villa Sáncliez Dopico y otros.—Pági-
nas 1966 a 1974. 
ANEXO UNICO.—Anuncios «ficiaies, anuncios par-
ticulares y Administración de Justicia.—Páginas 
273 y 274. 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C 
AAiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
it 
ri 
El Decreto de 4 de diciembre de 1896 sobre De-
pósito legal en su exposición de motivos decía: 
Desde que en el año 1711 fué fundada la Bibliteca 
N.-v:¡onal con el nombre de Librería Real, aprobán-
dose al efecto el proyecto del Padre Pedro Robinct, 
•confesor del Rey don Felipe V, hanse dictado reite-
radamente multitud de ordenamientos y preceptos 
legales encaminados a conseguir el mayor fomento 
posible de dicha Biblioteca y lograr que en ella h;i-
ya, cuando menos, un ejempbr de los libros e im-
presos de todas clases que se publiquen en España. 
En 1712, es decir, un año después de la creación 
cíe la Biblioteca Real, se publicó un Decreto dispo-
uiendo que se depositasen en ella un ejemplar de 
todos los impresos que se hubiesen hecho desde 
1711, y de'.Je entonces se reiteró este precepto, con 
ligeras variantes, por las siguientes disposiciones 
legr-les: Real Orden de 26 de julio de 1716, por la 
cual don Felipe V mandó que de todo libro que sé 
imprimies; en España se entregara un ejemplar en-
cuadernado en !a citada Biblioteca; Real Orden de 
19 de dic^mbre de 1761. mandando lo mismo aue 
R E T O S 
el Decreto anteriormente citado; Orden de 27 de 
febrero de i762, preceptuando que se remitierai a la 
Biblioteca National un ejemplar de todo Reglamen-
to, ordenación, etc., que se imprimiese por Orden 
del Consejo; Real Orden de 8 de septiembre de 
1788, disponiendo que se enviase a aquélla un ejem-
plar de todas las obras que se imprimieran en li 
Imprenta Reaíl; Real Orden de 31 de marzo de 1795, 
que mandó nuevamente la entrega de un ejempbt 
de cada impreso a la Biblioteca Nacional; Real 
den de 6 de abril de 1802, qué dispuso lo rnism» 
que la antevinr; circular de 6 de noviembre de 1S12. j 
que recordó los preceptos de las precedentes disp-)' 
síciones; expediente incoaido en 1821 para dictáf i 
medidas que hiciesen eficaces las prescripciones de 
la Novisiííia Recopilación sobre entregas a la Bibílf 
teca de un ejemplar de todo impreso, mapa o es' 
tampa publicado en España; Re?J Orden de 22 di 
marzo de 18)7, dictada con el acuerdo de las Cor' [ 
tes, para qu ;^ se entregara a la Biblioteca un ejem' 
piar de Cida obra que se imprimiera; Real Ordi" 
de 5 de agesto de 1841, previniendo el más exacta 
cumplimiento de lo mandado con anterioridad so , 
bre este punió, y Real Orden de 30 de septieml'' 
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1843, disponiendo que se entregaran a la Biblio-
ica Nacional dos. ejemplares de cada obra, que fu;;-
•a impresa en España. 
Al solo efecto de completar la enumeración de 
todas las disposiciones legales dictad?.s al objeto in-
jjicado, merecen citarse la Real Orden dé L5 de 
julio de 1847, aclaratoria del articulo 13 de la Ley 
de Propiedad Intelectual de dicho año, relativa 
al depósi^ l que debían li?»cer los autores de obrris 
en la Biblioicca Nacional, y la Ley vigente de 10 
dt enero de 1879, que establece que pase en depó-
a )a expresada Biblioteca, un ejemplar de cada 
obra que se inscriba, a los efectos de aquella Ley. 
Se han observado y se observan puntualmentf 
los precepíós de la Ley de Propiedad Intelectual, 
porgue su cumpliiniento corresponde a funcionarios 
del Estado; pero todas hs demás disposiciones que 
imponen a ¡os autores. Centros y Corporaciones 
oficiales la rbligacióii de entregar en la Biblioteca 
^^un ejemplar de todos los impresos, mapas y estam-
pas publicados en Españ?i, no se cumplen, con per-
Hhcio gr.m:le de la primera Biblioteca de la. Ni-
y no obstante tener carácter de ileyes la ma.-
)r parte de aquellas disposiciones, por haber sido 
Jfctadas por e! Rey antes de la publicación^ del ,Es-
tatuto, y, por consiguiente, durante el régimen ab-
; soluto. 
A conseguir la observancia de las citadas dispo-
siciones -.e-dictó el vigente Decreto de 18%, sin que 
te haya logrado, en la medida que se perseguía, su 
debido cumplimiento. Para conjur2.r este defecto y 
®ra conseguir que los inventos modernos en el 
cíinpo de Icis artes gráficas y en el d? los procedi-
|nientos de reproducción queden comprendidos en 
¡s Preceptcv de este Decreto. 
I^ e conformidad con lo expuesto, a propuesta 
Minisho de Educación Nacional y previa dsli' 
ifración del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
filiado primero.— El presente Decreto sobtc 
íposito legal responde a la tradicional obligación 
>o!a -Je transmitir a las generaciones futuras la 
'^ gen integral de la vida, contemporánea, conser-
'a proQucción literaria de lengua española y 
; a la consideración de otros puelalos la ex-
del pensamiento nacional: 
-Irfícd/,-, ;.cpundo.~S,nÁ\\ objeto del depósito le-
escritos, imágenes y composiciones 
p^ i^sicales ienroducidas en ejemplares múltiples con 
a su difusión nnr un orocedimiento mecáni-
co o quim:co: abarcará, por tanto: a) Los impresos 
de toda clasr. (libros, periódicos, folletos, estamp.is, 
grabados, tarjetas posta-les ¡lustradas, mapas geó-i 
gráficos, etc.). b) Las reproducciones fotográficas, 
las obras cinematográficas y, en general, todas las 
produccione-s de imágenes realizadas por las artes 
gráficas en ejemplares múltiples, c) Las obras mu-* 
sicales y las piezas de gramófono, con sujeción a 
las disposiciones que en este mismo Decreto se de-" 
terminan. 
Articulo íercero.—Las reproducciones a que esta 
disposicióvi se refiere deberán llevar la indicación 
del nombre Ccl impresor o del productor, la del lu-
gar de su disidencia y la cifra íntegra del año de 
la creación o de la edición de la obra. En las tira-
das posteriores de libros se deberán hacer constar 
igualmente la indicación de la cifra integra del año 
en que se hubieren efectuado. 
Arficulo cuarto. — Quedan exceptuados de la 
obligación establecida en la regla anterior: a) Los 
impresores mercantiles, títulos, circulares, etcétera, 
b) Los de carácter administrativo y los que respon-
dan al fo.-mulimo propio de la vida social del pai9, 
tarjetas de visita, etc. 
A—Depósito del impresor o del productor 
Artículo quinto.—Todo impresor o productor de 
una obra por medio de las artes gráficas y démás 
procedimientos a que- se refiere él artículo primero, 
depositará un ejemplar corriente de los impresos 
fabricados por él en la Biblioteca del Estado que 
'para cada provincia sea designada al efecto. 
El depósito, en cuanto concierne a los impresos, 
deberá efectuarse dentro del mes a contar de la ter-' 
minación de la tirada. 
' Los impresores que residan en poblaciones donde 
no hubiere Biblioteca sen-ida por funcionarios del 
j Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arc^ueólogos, harán la entrega de ejemplares a ¡os 
Alcaldes, quienes, en la forma y plazo fijados para 
los Bibliotecarios, remitirán los ejeinplarés al Jéfe 
de la Biblioteca del Estado antes referida. 
'Articulo APxfo.—Las fotografías' de toda clase 
qüe sé ofreciesen a la venta o cedieren para .su dh-
tribiición o leproducción deberán itóvar el nombre 
o la marc.T del autor o bien la del c o n c e s i o n a r i o d e l 
'derecho dVitproducción, nsi como la inención del 
ano en que 1 ubiesen sido t o m a d a s . L a s pruebas fo-
^ tográficas"hechas sobre materias frágiles b^erece-
deras (cristal, celuloide. etc.\ serán reemDla'--<d-xS 
i 
ífl 
•i I-
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al cumplir este Decreto por pruebas 'reproducidas 
en papel.-Para el depósito de las cintas cinemato-
gráficas blitará con la entrega de una imagen o fo-
tografía por cada asunto o escena, la cual deberá 
acompañarse de los títulos explicativos, subtitules 
y guión "di la misma. 
• Articuh iépfimo.—El depósito irá acom'pañado 
de una d»cla,ración por triplicado fechada, firmada 
y rubricada donde se consignará: 1.9 el titulo do 
la obra, e¡ asunto cuando se trate de estampas o 
fotografi.is, el nombre del autor o autores, si son 
varios, por ejemplo composiciones con música y le-
tra, estampas en que el. dibujante sea distinto del 
grr.'jador; 2.- el número de ejemplares de la tira-
da; 3.2 el rombre y dirección del editor, o sea la 
persona o entidad por cuya orden se hace la obra; 
4.2 la fecha de la terminación de la reproducción 
o tirada, 
S.—Depósito del editor 
'Articulo ccfavo.—El editor, el autor que edita 
por sí mismo sus obres y el depositario o agente 
principal par.i la circulación y venta de obras im-
portadas que llevaren la indicación de su nombre o 
de su firma, deberá depositar un ejemplar integro 
en ¡a Bibíioccca .Nacional, en el pirco de un m-ís, 
a partir de la fecha en que se hubiese puesto a la 
venta o conn-nzado su distribución. 
El depósito se har^ directamente o bien se rerai; 
{irá por correo postal certificado a la citada Biblio-
teca. El depósito o la remesa se acompañará de una 
declaración triphcada y fechada, firmada y rubri-
cada por el depositario con indicación de: a) titulo 
de la obra; b) nombres del autor o autores, impre-
sor o fabricante y el editor; c) fecha en que se pone 
a la venta; d) precio de la misma; e) número de 
ejemplares; í) formato-en centímetros de los hbros; 
g) númeco de páginas dentro y fuera de texto; 
h) fecha de la terminación de la tirada o impresión 
de la serie. 
La Bibiííeca Nacional expedirá al depositario un 
ejemplar de esta declaración de depósito con 
indicaciones anteriores y el sello del establecimiesf-
to y firma del funcionario encargado de este ser-
vicio. 
Los periódicos, revistas y publicaciones Aperiódi-
cas se remitirán por meses en cajn ,^ en pequeña v.v 
locidad a pcrte debido, y las producciones frágiles 
en iguabs condiciones, si bien debidamente acon-
dicionadas. Los Gobernadores Civiles vendrán ob'i-
giáos a pr-estar la ayuda que fuere menester cuando 
las circun-jtancias que concurren en las remesas aslLl 
lo justificasen. 
, Articulo noveno.—Los libreros, editores, fabtiit:: 
cantes o meros agentes comisionistas que pongjiij 
a la vent.i., ofrezcan a la suscripción, o simplemejiil 
se encarguen de la distribución en España, ya sa 
en calidad de coeditores o de depositarios de cu: 
lesquiera de ias pro-ducciones a que este Decreto 
refiere, fabricada en el'extranjero, deberán efec 
el depósitD de dos ejemplares con sujeción a lo prpl 
ceptuado en el artículo anterior. 
Toda producción destinada a la venta, suscrip<i 
ción o distribución en España deberá llevj.r las mi| 
dicaciones prescritas en el articulo octavo. 
C.—Disposiciones esp« eiales 
Artículo décimo.—Cuando se trate de los iib 
llamados de lujo, los de ti-radas inferiores a á 
ejemplares, las tiradas especiales de ejemplares nm 
merrdos y la? tiradas artísticas en número redu:K 
do, bastar.i ¡a entrega de un ejemplar único, conlij 
condición de que éste sea completo y esté en pepíf 
fecto estado. 
Este depósito i'inico se verificará directamenl 
en la Biblioteca Nacional por el editor o bien poifo 
el autor, si éste vendiese directamente el produdo| 
de su arte 
Las ediciones .musicales, como excepción a IJ'I 
disposici:)íics previstas en los artículos 2.2, 5.-
8.9, deberán ser depositadas mediante dos ejeraplife-
res por el editor solamente, en el plazo de tres me'!| 
ses a partir de, la fecha en que se hayr-n puesto 
la venta. E! depósito se hará directamente en laBi 
blioteca Naconal, que conservará uñ ejemplar 
enviará el etrc a la' Biblioteca del Conserví<tor;» 
Nacional de Música de Madrid. Este depósito 
acompañado de la declaración que se dekrmina t' 
el apartado núm. 2 del artículo S.9 
Articulo tindácimo.—TodB nueva tirada de u» 
obra ya depositada llevará consigo la obligación P^  
parte del nnpresor y del editor, respectivamente, 
enviar una declaración por duplicado, con las m 
caciones oinimeradas en los artículos 7.- y 
con espec'ficacion ifi ió  del número de ejemplares de 
consta la tirada o edición y la fecha del 
Si la tiradrv no llevara consigo más modificación^ ; 
aue las correcciones de erratas, el número de or 
de la tirad.i o edición, no será p r e c i s o acompa^ 
de nuev;)S ejemplares. En caso c o n t r a r í o , el 'P 
sito se hará conforme a las disposiciones con 
das en los ¿ríiculos 2.9, 5.2 y 8.2., 
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Articulo duodécimo.—Los grabadores o los fotó-
ttafos que tii proporción a la demanda lancen 
'iemplarts sacados de una plancha o cliché por ellos 
•servado, deberán mencionar en la declaración que 
lompañe al depósito que el número de ejemplares 
; Ir- tirada no está limitado; con ello quedarán U-
Ijres de presentar nuevas declaraciones y depositar 
- las tiradis subsiguientes. 
í i4ríícu!o (vece. — Las declaraciones presentaidr^ s 
¿ r el impre;;or o productor se destinarán, una, al 
I depositanr;, en grcantia de haber cumplido lo or-
f" '^nado en cst^e Decreto; otra al Establecimiento en 
' que hubiesen realizado , el depósito, y la tercera, a 
la Biblioter-.i Nacional, que Servirá para comprobar, 
JÉ en su casc, perseguir, conforme a lo dispuestci en 
¿1 rcticulo 1-12 de esta misma disposición, al autor 
o editor que ia hubieren infringido. 
Las declaraciones presentadas por el autor o edi-
ir se destinarán una, al depositante; otra a la Bi-
i Nacional, y la tercera, r.-la Biblioteca pro-
¡ncial que corresponda a los efectos señalados en 
párrafo anterior. 
D.—Saínciones 
Articulo caíorce.—Toda declaración, falsa o in-
completa, y en general toda infracción a cualquie-
. ta de las disposiciones del presente Decreto, com '^-
tjdas por algunas de las personas'sujetas a cumplir 
la obligación del depósito legal, será castigada con 
ifca multa d? cincuenta a. tres mil pesetas. 
La cuantii de la multa, en caso de reincidencia, 
^odrá ser elevada hasta seis mil pesetas. 
Igualmente incurrirá en la multa de cincuenta 
•setas el Alcalde o BibUotecario por cada vez que 
observare la parte que les corresponde en el 
frmplimiento- de este Decreto. 
Artículo c/i!Ínce.—Las multas se harán efectivas 
Ijor las vias do apremio en las D-elegaciones de Ha-
tienda, ai instancia de los Jefes de las Bibliotecas, o, 
en su defecto, los Alcaldes, y a éstos, loS Goberna-
ntes, a instrncia del Jefe de la Biblioteca Provin-
Wl. A los Jefes de las Bibliotecas Provinciales lo-
^^es las impondrá el Director de la Biblioteca Na-
fional, dando cuenta al Jefe de los Servidos de Ar-
tWos y Bibliotecas. 
'Articulo dieciséis.—Tanto los Bibliotecarios co 
' A,lcaldes, en sus respectivos casos, darán 
'fte negativo en el mes o meses en que no se hava 
'Pi-eso obr^ s alguna. 
Articub diecisiete.—Los^ Ministerios, Consejos, 
«nales, Corcoractones provinciales o Municipa-
les, científicas, literarias y ártlsticas de carácter ofi-
cial, Establecimientos docentes y, en general, todas 
las dependencias del Estado, remitirán, desde luego, 
a la Bibliotecs Nacional, y transitoriamente, hasta 
la liberación de Madrid, a la Jefatura de Bibliote-
cas y Ar:hivos del Ministerio de Educación, ua 
ejemplar de los libros, fólletos, mapas, estatiipas, 
carteles, etc., que hayan publicado y conserven en 
la actualidad, qivfedando en lo sucesivo stijetos a la» 
preceptos de este Decreto. 
. Articulo dieciocho.—El Director de la Biblioteca 
Nacional manifestará al M i^nistro de Educación, por 
conducto de ia Jefatura' de A r^chivos y Bibiliotecas, 
si no se observare puntualmente lo anteriormente 
prevenido por cualquier Centro o Corporación, a 
fin de que dicha Jefatura, según los casos, adopte 
las disposiciones oportunas o las reclame de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. 
E.—Efectos del depósito legal 
Articu'O diecinueve. — El hecho de presentar 
ejemplares en la Biblioteca Nr.:ional por el editor 
o autor, cc iiiormí a las formalidades que quedan 
establecidas, otorgará al depositante los beneficios 
y las consecuencias jurídicas de la posesión civil so-
bre, la obr;:. de que se trate. „ 
Articulo vcmfe.—Las declaraciones prescritas ea 
los artículos 7.2 y 8.5 podrán ser consultadas libre-
mente por los depositarios mismos, los autores, Icris 
productores o los derechohabientes respectivos, las 
cuales tendrán el derecho de solicitar que se les ex-
pidan coplas certificadas de estas declaraciones y 
del número de orden correspondiente al libro de 
Registro de la misma.Biblioteca Nacional. 
Articulo veintiuno.—fura proceder a la inscrip-
ción de una obra en el Registro de la Propied.xl In-
telectual será precisa la presentación por parte del 
autor o de sus derechohabientes de la' declaración 
a que se /efiere el articulo 8.5 de este Decreto, cer-
tificando hnberse hecho el depósito de aquélla con 
destino ."< la Biblioteca Nacional. 
Articuló ) einfidós.—E\ Ministerio de Educación 
re.glamentará las condiciones para la aplicación del 
presente Decreto y fijará las disposiciones que coR-
sidere oportunas para la ejecución del mismo. 
Articu'o veintitrés. — El presente Decreto es Je 
anÜcación > todo el territorio Nación?*!, provincins 
de réüim^n concertado y zona del Protectorado dfl 
i .MaTruíco-í. 
L Articulo ixinticu¿itro.-Quedan derogadas cu»»"' . 
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tas disposiciones se opongan al cumplimiento de es-
te Decretc> 
DISPOSICION TRANSITORIA 
El depósito que en virtud de este Decreto debe-
rá realizarse en la Biblioteca. Nacional se efectuará 
hasta la liberación de Madrid en la Jefatura de los 
Servicios de Bibliotecas y Archivos del Ministerio 
de Educación. 
Así lo dispongo por el presente . Decreto dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Educación Nacional, 
Pedro Sainz Rodríguez 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL -
Las disposiciones legales sobre accidentes del tra-
bajo necesitan ser complem^entadas con otras que 
determinen su eficaz y rápido cumplimiento. 
Es preciso, para ello, suprimir trámites dilato-
tíos en el reccSnocimiento y pago de los accidentes 
y dar intorvención eficaz a las Delegaciones de 
Trabajo y Centrales Nacional-Sindicalistas en los 
señalados siniestros para que el trabajador, en su 
infortunio, reciba del Estado la protección fuerte 
,y expedita que exige el estilo de nuestra Revolución 
Nacional. 
Por las razones expuestas, a propuesta del Mi-
nistro de Organización, y Acción Sindical y pre-
via deliberacin del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ^ 
\ - - . . . • 
^Arfícu'io primero—El plazo de un mes que se-
ñala el artículo cuarenta del Reglamento de la Ley 
ye accidentes del trabajo en la Industria y al que 
aluden los jriiculos ciento cincuenta y tres y ciento 
sesenta del mismo Reglamento para la constitución 
y pago de las rentas debidas por indemnización, 
por incapacidad permanente o muerte de los obre-
ros. a éstos o a sus derechohabientes, se computará 
'desde la fecha en que se dé el alta de curación con 
incapacidad permanente, o en que venza el año,-
a partir del día del accidente, sin .o^ bten?r la cu-
ración, o desde el fallecimiento del obrerp, 
^.rfifiiíp ^gundo.—Las Compañías mercantiles 
y las Mutualidades patronales autorizadas paira la 
práctica tld seguro de dichos riesgos, dentro de los 
" 1 : 
diez primeros días hábiles del éxpresado plazo, r{<|i 
mitirán a la Caja Nacional, por correo certifica(10||!| 
la- solicitud de determinación de incapacidad pefí'3 
manente y de la cuantía de la pensión, con todijl 
la documentación necesaria para el cálculo del costip 
de la mism.?. Si no pudiesen procurar la docuracn|í 
tí'ción completa, remitirán, dentro de dichos dieí i 
días: 
Primero. El alta del obrero, con o sin curació)i|| ^ 
con descripción detallada de la lesión que sufrjJ^ ^ 
y de la incapacidad permanente resultante, con^j 
forme ordena el a.rtícult»' sesenta y seis del Regla'-
mentó. * 
Segundo. En caso de defunción, el certificad^  
del Registro civil que la acredite. 
Tercero. Cuantía del salario que ganaba el| 
obrero el di?, del accidente. 
Cuarto. Nombre, apellidos y domicilio díj 
obrero, si se trata de incapacidad permanente, j 
nombres, apellidos y domicilio de los presuntos df 
rechobabiente."; si se trata de caso de muerte, 
Quinto. Descripción del accidente y expresión 
del trabajo y oficio del obrero. 
Sexto. Declaración de la entidad aseguradotl 
de si aceptad o rechaza la responsabilidad del acci 
dente, y, en este último caso, los motivos en que si 
funda. Si el seguro comprendiese los riesgos de in 
capacidades temporal y permanente y muerte y 
entidad hubiese asumido ya el riesgo de la tempo 
ral, no podrá excusar la responsabilidad por los de 
más, sin perjuicio de su repetición contra el sü 
gurado. 
Con los datos precedentes, la Ca^ 'a Naciom 
dentro de los cinco días siguientes a su recepción 
calificará provisionalmente la incapacidad perffli 
nente, cuando proceda»; determinará la cuantía de !í 
renta correspondiente a la victima o a sus derfcho 
habientes y requerirá, a la entidad aseguradora p¡ 
q u e ingrese el importe de l a s r.entas correspondie» 
tes a un año, que aquélla deberá efectuar en laCa) 
Nacional c en cualquiera de las colaboradoras .tlf 
Instituto Nacional, dentro de los tres 'días siguie"" 
hábiles al recibo del requerimiento, sin excusa 
pretexto alguno. 
Efectuando el ingresa del importa de las.'^ "''^  
de un a.ño. la Caja Nacional'realizará'ptoí ««i^ iii-
lidades vencidas su pago a los Heneflclarlos.. 
Arikulo íercero.-Sj "las entidades se fubí'» 
limitado a la remisión de los datos enumer^ 
el articulo interior al efecto de una resolucioí 
I 
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lonal, vendrán obligadas a enviar la documenta-
completa conforme al modedo oficial autoriza-
por la Caja Nacional, en el plazo de u \ mes, a 
rtir del ingreso del importe de la renta de un año> 
|ue se refiere el ?»rtíc<>lo segundo, o al mes y mc-
I del alfa con incapacidad o de la muerte por ac-
Lte cuando no hubiera efectuado este ingreso 
Iplaro. 
El deber de facilitar la documentación incumbe 
njuntaminte a los presuntos,pensionistas y » las 
iidades aseguradoras o patrono r-esponsable di-
D, quienes deberán auxiliac a aquéllas en la ob-
tención de las certificaciones del Registro civil, que 
^ e librarán sin dereclios, en papel, simple, pitra que 
^ü|tan efe;to exclusivamente ante la Caja Nacio-
de Seguros de accidentes del trabajo, conforme 
ablece el articulo doscientos treinta y dos del Re-
nento, o de las partidas parroquiales o declava-
iies juradas en los casos de imposibilidad de ob-
er las certificaciones del Registro civil. 
iiilculo cirarío.—Recibida en la Caja Nacional 
© a la dücumentación necesaria para resolver el 
;pediente de que se trata, dictaminarán las Aseso-
'i^iis médica y jurídica dí la Caja Nacional, pre-
i los reconocimientos médicos que establece el ar • 
alo cucVínta y tres del Reglamento, y, en su caso, 
Jíormarán, a petición de aquélla, los Delegados 
s^dicales o los de Trabajo sobre las características 
oficio o profesión del lesionado para dictaminar 
grado de su incaprcidad, a la vista de cuyos an' 
edentes la Caja Nacional resolverá haciendo la 
tificación que proceda y determinando el capital 
:^ste de la renta. Todo el expediente se ultimará 
el plazo de tres meses. 
; requerirá el mismo día de su resolución, 
entidad aseguradora, o al patrono no asegur.i-
_ que ingrese el capital áeterminado para consti-
pa !a renta en el plazo de un mes en la misma-
|ja Nacional o en cualquiera de los organismos 
^torirados al efecto. Del capital se descontará el 
«porte de la renta de un MO si los obligados lo 
anticipado a los efectos del penúltimo pá-
del articulo segundo. 
La demora del ingreso del capital para lá cons-
de la renta, llevará implícito el recargo del 
"•es lei^ al del cinco por ciento, correspondiente 
p t r a s o , sin p e r j u i d o d e las s a n c i o n e s q u e pro-
p^n. 
Alia,¡o qu¡nfo.~U calificación del grado de 
|»Oacidid l-ermanente, el salado base de la 
demnización o la declaración de dcrechohahientcs 
adoptadas por la Caja Nacional, prevalecerán sobre 
las propuestas hechas por las entidades aseguradoras • 
o del patrono no asegurado, sin perjuicio del dere-
cho de quien se considere perjudicado a plantear la 
cuestión ante la AL^gistratura del Trabajo-
Artículo sexto.—Si por cualquier motivo no se 
hubiera ingresado en la Caja Nacional, dentro de los 
plazos establecidos anteriormente, el anticipo d.-l 
importe di la renta de un año o el capital coste de 
Ir- misma, servirá provisionalmente las pensiones el 
Fondo de garantía, el cual, una vez asumida tal oblN 
gación, ejercitará las acciones que le correspondan 
contra los patronos no asegurados y denunciará a 
L-.s entidades aseguradoras morosas al Ministeri» 
. de Organización y Acción Sindical para que adopta 
las medidas procedentes para el abono del capital 
con cargo a las fianzas y para, la imposición de san' 
ciones reglamentarias a las que se dará publicidad^ 
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo ante-
rior, los casos en que el pr-trono sea una Adminis-
tración pública. En este caso, la Caja se limitarí 
a poner los Lechos en conocimiento del Ministerio 
de Organización y Acción Sindical por medio dd 
Servicio Nacional de Previsión Social. 
Articulo sepfimo.—Además de las sanciones por 
incumplimiento de la- Ley y Reglamento de acciden-
tes de trabajo, establecidas en las disposiciones vi-
gentes, el Ministrio de Organización y Acción Sin^ 
dical podrá imponer, a propuesta de la Caja Na'* 
cíonal, multas de diez a cien pesetr-s por dia de re-
traso por l.ís infracciones de lo \dispuesto en este 
Decreto. 
Articulo ocíaro.—La Caja Nacional de Seguroi 
de Accidentes del Trabajo terminará los expediín" 
tes en que actúe como asegura-dora en el término da 
un mes, a partir del accidente, y si no hubiera re-^  
unido todos los antecedentes precisos para ello, abo-
nará la renta que corresponda mientras ultima el 
expediente y constituye la renta-, lo que hará en el 
plazo máximo de tres meses. 
Arficuío poi'eno.—Cuando se plantee ante lat 
Magistratura del Trabajo una cuestión que afecte 
a la existencia o natur?(leza del accidente indenint" 
zables o la irresponsabilidad por las causas e.tí" 
mentes de fuerza mayor y negligencia no profesío" 
nal, se esperar?. » que recaiga sentencia, la cual será 
ejecutiva aunque el condenado interponga recursa' 
de casación-
El cap'tai que, según el artículo cuatro^^entof 
IV. 
I|l 
i'í 
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ochenta y uno del Código de Trabajo, debe consig-
nar el recurrenfe para la admisión y tramitación del 
recurso, se ingresará en la Caja' Nacional o en 
cualquiera colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, a fin de constituir la renta declarada en' 
el fallo y abonarla a partir de su fecha a los bene-
ficiarios que éste designe, durante la sustanciación 
del recurso. 
Si ést« prosperase e'n todo o en parte, 1» Caja 
Nacional devolverá el capital ingresado o la parte 
sobrante. 
Si el recurso fuera desestimado, la Caja Nacio-
nal deckcará definitiva la constitución de la renta, 
rectificándose cualquier error de cálculo p'or inexac-
titud de los datos ofrecidos, ya sea en favor, ya en 
contra del recurrente. 
Si el recurso de casación se interpusiera por el 
obrero o sus derediohabi-entes, a quienes el fallo 
reconociese derecho a rentn, el recurrido condenado 
a constituirla, ingresará, desde luego, el capital ne-
cesario para ello en la Caja Nacional, y, si el Tri-
bunal Supremo ampliase la renta, él obligado efec-
tuará la entrega del capital complementario para 
cumplir la ejecutoriá en la cuantía que aquél esta-
blezca. 
'Articulo décimo—Fara restituir a las entidades 
aseguradoras el importe de rentas abonadas en los 
casos en que se anulen o reduzcan las acordadas 
por la Caja Nacional o por la Magistratura del 
Trabajo, se constituirá un Fondo de Compensación 
en la Caja Nacional, nutrido por los siguientes re-
cursos: 
Primero.—Por un recargo, del cinco por ciento 
que Se establece sobre los capitales que ingresen 
los patronos no asegurados. 
Segundo.—Por el importe de las m.ultas que im-
ponga el Ministerio de Organización y Acción Sin-
dical y la Jefatura del Servicio Nacional de Previ-
sión por infracción de las disposiciones sobre ac-
cidentes del tirabajo. 
Tercero.—En caso de déficit, por las aportaciones 
de las entidades aseguradoras, en proporción al vo-
lumen de sus operaciones en el año. A este efecto, 
la Caja Nacional efectuará al fin de cada ejercicio 
una liquidación determinando la cuantía de la apor-
tación que debe ingresar cada entidad aseguradora 
al Fondo de Compensación. 
La liquidación se comunicará por la Caja a to-
das las entidades aseguradoras, las cuales podrán 
recurrir ante el Ministerio de Organización y Ac-
ción Sindical, en el plazo de quince días, mediaife 
escrito razonado y documentado, cuando entien^  
que la cuota asignada es superior a lo que pí' 
'porcionalmente les corresponde. 
Articulo undécimo.—^Todos los patronos dif 
rán formulCT ante la Inspección de Seguros soJ; 
les obligatorios la declaración prevista en el i " 
ticulo noventa y tres del Reglamento de AccidJ 
les del Trabajo antes de primero de enero der 
novecientos treinta y nueve, bajo las sanciones í| 
artículo doscientos veintitrés del mismo Rejl 
fnento. I 
Esta declaración podrá hacerse también potl 1 
entidad aseguradora. A partir de esta fecha, la I| 
pección impondrá, previo requerimiento, a los | ra 
tronos que no estén asegurados contra los 
de incapacidad permanente o muerte de susi 
rarios por accidentes del trabajo, las sanciones j 
mencionado artículo doscientos veintitrés 
gJamento. En caso de reincidencia, además deLj 
sanciones correspondientes, se dará publicidad)^ 
imposición de la multa. Sin embargo, la Inspecc 
podrá omitir el requisito de previo requeriijiitc 
cuando imponga la sanción en su cuantía 
La Inspección de Seguros sociales oblígate 
raantendrá, bajo las sanciones reglamentarias,'e^ 
creto respecto de las declaraciones de segiiio?| | 
reciba, las que en ningún caso pocbrán ser utili;'' 
das para fines de competencia entre los divenj 
aseguradores. Las Mutualidades -¡endrán preí 
la obligación del estricto cumplimiento de los ( 
ciertos suscritos con arreglo al artículo novents] 
del Reglamento, con la Caja Nacional, laque? 
drá proponer al Ministerio revisión de los «1 
tutos y reglamentos de mismas en cuanto Í 
ten a los derechos y acciones de los obreros 
mas de accidentes del trabajo, así como las sai"! 
nes por el mal funcionamiento de esas ent)dai| 
Articulo duodécimo.—La Caja Nacional de • 
guro de Accidentes del Trabajo podrá interesar] 
rectamente de los Delegados Provinciales de 
-bajo cuanto afecte a. la aplicación de la Ley.f'J 
que se refiere a las funciones'que a la Caja coif 
ponden. -
Articulo décimotercero.—Las Delegaciones s 
dicales provinciales cooperarán a la protecdoní 
la Ley dispensa a los trabajadores victimas iÍM 
cidentes o a sus familias: 
a) Recogiendo y trasladando denuncias Ví 
jas de los interesados en el cumplimiento deh 
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¡}) Facilitando a la "Caja Nacional los datos 
iiíonnes que ésta les pida. 
l) Asesorando a la Caja Nacional respecto ¿ 
!\.las|características de cada'oficio o proresión para 
el; dctirminar el grado de la incapacidad profesional 
ccií qu¿ la lesión, del obrero haya podido producirle. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
"rimera.—Los expedientes de incapacidad per-
lente o muerte que estén en tramitación en la 
j^ acionaí se acomodarán a lo dispuesto en 
IfDecreto en el plazo de diez dias, a contar des-
publicación, ingresando las entidades asegu-
5ras o el patrono ño asegurado el anticipo del 
prte de un año de renta o el capital constitutivo 
declarada por la Caja Nacional, según esté o 
ieterminada la incapacidad o declarada la pen-
I correspondiente, y transcurrido dicho pla2o sin 
|r efectuado tal ingreso, el retraso se corregi-
las sanciones que procedan, sin perjuicio de 
Dtereses de demora correspondientes, 
^gunda.—Las cantidades ya consignadas a la 
cación de éste Decreto, a los efectos de recur-
casación interpuestos contra sentencias dic-
en juicios por accidentes del trabajo,' se in-
arán en el pkzo de treinta dias en la Caja Na-
0 en cualquiera de las colaboradoras delTns-
Nacional de Previsión, a los fines previstos 
articulo noveno de este Üecreto. Los xMagis-
ps de Trabajo o los Jueces que actúen en fun-
de tales, acordarán de oficio las providencias 
«ñas para el mencionado ingreso, que harán 
¡tM por diligencia en los autos, a los que de-
berá unirse copia certificada de la carta de pago a 
resguardo correspondiente. 
Tercera.—Se concede un plazo de tres meses 
para que las Compañías de Seguros de Accidentes 
del Trabajo que tienen pendientes obligaciones por 
smiestros alegando encontrarse sus expedientes y 
documentaciones en zona "roja", se provean de las 
pólizas o documentos supletorios necesarios para 
funcionar legalmente en la España Nacional. Estí 
plazo se empezará a contar desde la promulgación 
del presente Decreto para las entidades que actúen 
en territorio ya liberado y para las que no hayan 
empezado todavía a actuar en la zona liberada, a 
los tres meses de funcionamiento. 
A partir del término del mencionado plazo se 
levantará la suspensión de los procedimientos que 
estuvieran pendientes de presentar las documenta-
ciones del demandado. 
Cuarta—El Ministro de Organización y Acción 
Sindical podrá sancionar las infracciones cometidas 
con anterioridad a la promulgación de este De-
creto, plenamente comprobadas, con multas hasta 
la cuantía máxima de cincuenta mil pesetas. 
Disposición final—Este Decreto empezará a re-
gir desde el dia siguiente de su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos; 
treinta y ocho.—Tercer Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Organización 
y Acción Sindical, 
Pedro González Bueno 
[iCEPRÉSlDENCIA DEL 
GOBIERNO 
'Jí flfri, ' f H conveniencia 
PiS del pimiento 
• íituTr necesidad de 
a r S r ^o^espondientt que 
£ esta-
Se f> . Ley de 16 del pa-
¡ de jtiho, que crea Iac 
^onj.-eguladorls'^drkplo-
.n. abarque de un modo in-
1 la Jo refa-
V comercio 
En su consecuencia y a pro-
puesta de los Ministerios de Agri-
cultura e -Industria y Comercio, 
dispongo: 
Avticulo primero.—Con" arreglo 
a lo establecido en la Ley de 16 
de julio del presente año, se crea 
la Rama del Pimentón, que que-
dará encuadrada en la Comisión 
reguladora correspondiente. 
Articulo seíjundo.—Confonne a 
lo que dispone el artículo cuarto 
de la mencionada' Ley, la Rama 
quedará constituida en la siguien-
fe forma: 
Un Presidente, designado por el 
Gobierno, a propuesta de los Mi; 
nisterios de Agricultura y de In-
dustria y Comercio. 
Tres Vocales netos, represen-
tantes de los Servicios Nacionales 
de Agricultura, de Comercio y, 
Política Arancelaria y del Comi-
té de Moneda Extranjera. 
Dos Vocales, en representación 
de los productores, uno por la Zo-
na de la Vera y otro por la de 
Murcia, designados por el Minis-
terio de Agricultura, a propuesta 
de los cultivadores a través de los 
Organismos Sindicales correspon-
dientes. 
Dos Vocales, en representación 
de los -exportadores, uno por la 
.Zona de la Vera y otro por la de 
Murcia, designados por el Minis-
terio de Industria y Comercio, a 
propuesta de los exportadoras, en 
la misma forma que señala el pá-
rrafo anterior. 
El nombramiento de los Vo-
cnics reoresent-itivos deberá re-
m 
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•caer en personas que dediquen ac-
tividad destacada a la producción 
o al comercio de la Kama corres-
pondiente. Análogamente se de-
signarán Vocales suplentes, repre-
sentativos de la producción y del 
comercio. < 
Un Secretario designado por el 
'Gobierno, a propuesta del Presi-
dente de la Rama. 
Articulo tercero.—El Presiden-
fe de la Rama del Pimentón ele-
vará oportunamente a la aproba-
ción de los Ministerios de Agri-
cultura y de Industria y Comer-
cio, la propuesta de normas para 
el funcionamiento de la misma. 
Artículo adicional.—-En el plazo 
Hiez días, a partir de la publica-
ción de la presente Orden en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, deberá quedar constituida 
la Rama del Pimentón en la for-
ma que queda establecida. 
y^RTICULOS TRANSITORIOS 
Articulo primero.—Hasta el es-
tablecimiento de las normas que 
rijan el funcionamiento de la Ra-
ma, el Presidente de la misma pro-
pondrá a los Ministerios de Agri-
cultura y de Industria y Comercio, 
adopción de las medidas que 
considere más urgentes para re-
gular el comercio y exportación 
del pimentón durante la presente 
campaña. / 
Articulo segundo.—De momen-
to sólo serán designados los re-
presentantes del Estado y de los 
5ntefeses.de la Zona de la Vera, 
formada por las provincias de Avi-
la y Cáceres. 
La producción y comercio del 
pimentón obtenido en otras zonas 
de pequeña importancia y no men-
cionadas en la presente Orden; 
quedarán regulados por la Junta 
Provincial de Abastos correspon-
diente, en cuanto se refiera al con-
sumo nacional, y por la Junta Re-
guladora de Importación y Expor-
tación, en cuanto se refiera al co-
mercio exterior,. siguiendo ambas 
las instrucciones que al efecto les 
comunique la Rama. 
Dios guarde a V. E. mucKos 
años. 
Burgos, 18 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA. 
J:xcnios Sres. Ministros de Agri-
cultura, de Industria v Comer-
cio y Hacienda. 
MiNISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL -
ORDENES 
SUMINISTROS 
ración fijada €n la 
de septiembre último 
para el ganado en re-
no es de aplicación al 
Orden 
(B. O. 
La 
de 6 
núm. 68), 
taguardia, 
existente en Unidades hospitala-
rias de Veterinaria, el cual, por 
la. necesidad de atenderse al ago-
tamiento orgánico, consecuencia 
de las heridas o enfermedad que 
sufra, haciendo, al propio tiempo, 
posible la sustitución alimenticia 
que su estado requiera, devengará 
la ración de campaña al igual que 
el ganado de los frentes. 
Burgos, 22 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanllles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 3 de diciembre de 1937, 28 
de febrero y 24 de abril del año 
actual, respectivamente, a los Al-
féreces de dichai escala y Arma 
don José Purón Purón, don José 
Zamora Herrador y don Manuel 
Alia Medina, quienes -continuarán 
en sus actuales destinos 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de I I de no-
viembre de 1937 (B. O. núm. 390), 
se concede la asimilación de Vete-
rinario segundo, a los Veterinarios 
terceros, asimilados, que a conti-
nuación se relacionan, los que con-
tinuarán en sus actuales destinos. 
D. JuUo Berrocal Rubio. 
D. Olegario Calvo Casado, 
D. Angel Torres Rubio. 
D. Gregorio Diaz Marcos. 
D. Mariano Garci» Fernández. 
D. Castor Sánchez Garcia. 
D. Alberto Aguúar Martín. 
D. Isaías Sastre Sastre. 
D. Blas López Gómez, " 
D. José Lla'nes Tejero. >. 
D. Francisco Rodríguez Jordán. 
Burgos, 19 de octubre de 
Jitii 
1 
III Año Triunfal.-El Gene,] 
Encargado del Despacho delM 
nisterio, Luis Valdés CavaniitJ 
Condecoraciones 
Se autoriza al Capitán de hel 
nieros de la Armada, del Arst* 
de La Carraca del Departanicr 
de Cádiz, don Benito Cañas C 
nesa, para , usar sobre el unifoti 
la insignia de la Orden Melid; 
de la que ha sido nombrado I 
cial. 
Burgos, 21 de octubre de 15j 
III Año Triunfal. - El Geníj 
Encargado del Despacho dtl! 
nisterio, Luis .Valdés Cavanill(| 
Crwz Roja 
Por resolución de 18 deM 
tual, S. E. el Generalísimo de.' 
Ejércitos Nacionales, se ha diji 
do conceder la Cruz Roja delJ 
rito Militar, a la señorita En( 
mera Margarita. González delÜ 
lie, la' cuaíT prestando sus seniif-É 
en el Hospital de Sarrión, no! 
interrumpió a pesar de los íuen 
ataques y bombardeos aéieo^  
de arti'llería, de que fué cbjeti 
citado pueblo, permaneciendo] 
su puesto y en su abnegada: 
sión, no obstante el peligro a' 
tente en aquellos momentos 
Burgos, 20 de octubre de 
III Año Triunfal.—El General 
cargado del Despacho de Min 
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones s 
a'das'en la Orden Circular i 
de junio de 1936 (D. O. núm.: 
se declara apto para> el asc^  
cuando por antigüedad le 
ponda, al Capitán de CaraW 
don Juan Marcilla de Teruel^  
tezuma. . 
Burgos, 19 de octubre de 
III Año Triunfal.-El Genera I 
cargado del Despacho de 
terio, Luis Valdés Cavanilles,| 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. 
ralísimo de los Ejércitos JNacT 
les, se concede el empleo de i 
tán honorario de Ingemej 'J 
el tiempo de duración de " J 
paña, al Ingeniero de 
Teodosio Carbonell Noell. i 
Burgos, 19 de octubre J 
III AñoTriunfal.-ElGe»^ 
cargsdo del Despacho d . ' 
t e r i l Luis yeldes .Cavan'H'^ l 
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Por resolución de S. E. el Ge-
ueralísimo de los Ejércitos.Nacio-
nales y por reunir las condiciones 
•xiaidas en la Orden de 20 de ju-
_jo último (B. O. núm 21) se coti-
Ucede, por el tiempo de duración 
"je lá campaña, el empleo de Al-
lérez honorario de Inteiidencia r-
jen Jacobo López Rúa y Freiré de 
^ndrade, quedando afecto a las 
"rdenes del Jefe de los Servicios de 
fí:Íntendencia, del Cuerpú • Ejército 
• Galicia. • 
.'•••A Burgos, 19 de octubre de 1938. 
[11 Año Triunfal.—El General En-
¡argfdo del Despacho del Minis-
¡erio, Luis Valdés Cavatólles.- . 
jPor resolución de S.'E. el Gene-
gSlísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se rectifica la Orden de 20 de-
ptiembre último (B. O. núm-. 85), 
ncediendo el empleo liónorifico 
Teniente de Ingenieros al per-
enal civil que en ella se; cita, en el 
[ntido de qüe el empleo concedido 
el de Teniente honorario de In-
inieros en la milicia de F. E. T. de 
IJ. O. N. S. al personal qué figu-
en la siguiente relación : ' • ' 
p. Juan Goyeneche San -Gil. ' 
~. Leopoldo Rich Jaulet. 
. Alfonso Carvaj^ al Guztnán. 
• Emilio Echarte Gárayoa. 
. Fidel Martínez Cott. 
urges, 20 de octubre de .1938. 
1 Año Triunfal.—El -Géneral 
'Encargado del Despacho del Mi-
ir-^ .-í'Ssterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
«solución de S; E. el Gene-
' 'l^ isimo de los Ejércitos Naciona-
Jp y a propuesta del Gener?.! Jefe 
|el Ejército del Norte, se habilita 
P^a ejercer el empleo inmediato 
perior a los Capitanes de Arti-
ca don Rafael Ceballos Escale-
•do Domínguez Sal-
Burgos, 20 de octubre de 1938 
Ano Triunfal.-El General 
icargado del Despacho del Mi-
peno, Luis Valdés Cavanilles. 
propuesta del General Jefe 
I Ejercito del Norte y a los fines 
1 q v f e ' ^ ^ 23 de noviembre 
i Z se habili-
tpara prcer empleo de Cape-
segundo 
Burgos To 
I \ño" l^.'^So.^tutre cíe 1938. 
le fo T, dél Mi-
F'9. Í.U1S .Valdés Cavanilles. i 
Libertad condicional 
Vista la propuesta de ibertad 
condicional! formulada por la Jun-
ta de Disciplina de la Prisión Pro-
vincial de San Sebastián, en favor 
de Jesús Malumbres Aguilar, con-
denado en Consejo de Guerra a 
la pepa de un año, ocho meses y 
un día de presidio menor, por el 
delito de robo; en consideración 
a hallí-rse dicho penado compren-
dido dentro de las disposiciones 
observadas en el artículo 101 del 
Código Penal, y de conformidad 
con lo informado por la Sección 
de Justicia de este Ministerio, he 
resuelto conceder a Jesús Malum-
bres Aguilar, la libertad condicio-
nal, que será efectiva desde el dia 
en que h2.ya cumpido la parte pre-
ceptuada de su condena 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-El General En-
cargr-do del Despacho del Minis-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Vista la propuesta de libertad 
condicional, formulada por la Jun-
ta de Disciplina de la Prisión Pro-
vincial de San Sebastián, en favor 
de José Martín Azcúe Gs.rmendia, 
condenado en Consejo de Guerra 
a la pena de dos años de prisión 
menor, por el delito de auxilio a la 
rebelión; en consideración a ha-
llarse dicho penado comprendido 
dentro de las disposiciones obser-
vadas en el artículo 101 del Códi.go 
PenaJ y de conformidad con lo in-
formado por la Sección de Justici.T 
de este Ministerio, he resuelto con-
ceder a José Martin Azcúe Gar-
mendía, la libertad condicional 
que haya cumplido la parte pre-
ceptuada de su condena. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Vista, la propuesta de libertad 
condicional, formulada por la Jun-
ta de Disciplina de la Prisión Pro-
vincial de Zaragoza, en favor de 
los reclusos Cecilia Lahoz Obon 
y Antonio Iglesias Diestre, conde-
nados en Consejo de Guerra, res-
pectivamente, á Icfi penas de un 
año y seis meses de prisión co-
rreccional y un año y un día de 
presidio menor, por los delitos el 
primero de injurias al Ejército, y el 
segundo de hurto; en considera-
ción de hallarse dichos penados 
cnmorendidos dentro dé las dispo-
siciones observadas en el art. 101' 
del Código Pena«l, y de conformr 
dad con lo informado por la Sec 
ción de Justicia de este i^linisterio, 
he resuelto conceder a Cecilia 
Laoz Obon y a Antonio Iglesias 
Diestre, la libertad condicional, 
que será efectiva desde el día en 
que cada uno de ellos haya cum-
plido la» parte preceptuada de su 
condena. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargí.do del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Oñcialidad dt Coniplement» 
Antigüedad 
Se asigna la antigüedad de 21 de 
septiembre de 1937 en el empleo de 
Teniente de Complemento que le 
fué conferido por Orden de 22 de 
febrero último (B. O. núm. 491), 
al Alférez de Coniplemento de 
Artillería don Miguel Ibáñez Pé-
rez; 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Genqral 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ylscensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
a los Tenientes de dicha Escala y 
Arma comprendidos en la siguien-
te relación: 
Don Luis Sadas Matilla, del 
Batallón dé Zapadores núm. 2, con 
antigüedad de 28 de mayo de 1938. 
Don Joaquín de Ros de Ramis, 
del mismo, con antigüedad de 1-1 
de junio de 1938. 
Don Manuel Andrés Com.ns, de 
la Agrupación de Pontoneros, con 
antigüedad de 29 de septiembre 
de 1938. 
Don José Maria Martell Gr.rcia, 
de la misma, con antigüedad de 17. 
de septiembre de 1938. 
Don Carlos. Tejera Bermejo, del 
Batallón de Zapadores número 2, 
con ?.ntigüedad de 13 de mayo de 
1938. 
Don Pedro Sanz Ruano, del mis-
mo, con antigüedad de 27 de agos-
to de 1938. 
Burgos, 19 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenieros 
a los Alféreces de dicha Escala y 
'Arma comprendidos en la siguien-
te relación: 
Don Jorge Soriano Sánchez, de 
la Reserva 'General de Automóvi-
Jes,. con antigüedad de 28 de mayo 
último 
Don Luis Sotbmayor Van de 
iVC''?.iie, del Grupo Autónomo Mix-
to de Zapadores y Telégrafos nii-
inero 4, con antigüedad de 30 de 
septiembre de 1938. 
Don Enrique Casanov2< Morc-
r.o, del Regimiento de Transmisio-
nes, con antigüedad de 31 de mavo 
de 1938. . 
Don José Maria Hidalgo Redon-
do, del 6.2 Batallón de Zapadores 
Minadores, con antigüedad de 4 
del mes actual. 
Burgos, 19 de .octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
targrdo del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cabenilles. 
Por,reunir las condiciones señ,v 
Jadas en la Orden de 12 de abril 
último (B O. núm. 540), se ascien-
d^e al empleo de Capitán Médico 
de Complemento, de Sanidad Mi-
litar, con antigüedad de 7 de ju-
lio del corriente año, al Teniente 
•Médico de dicha Escala don Luis 
'Aramburo y Pérez Iñigo. 
. Burgos, 19 de octubre de 1933. 
. l i l Año Triunfal.—,El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilíes. 
• Por reunir las condiciones que 
'deterrivina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Farmacéutrco 
segundo de Complemen-to, del 
Cuerpo de Sanidad Militar, al Far-
macéutico tercero dt dicha escala 
,y Cuerpo don Crisanto Caballero 
•.Caballero, asignándole la antigüe-
dad de 7 de agosto último y conti-
nur^ndo en su actual destino. 
Burgos, 19 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tcado, Luis Valdés Cavanilíes. 
Por reunir las condiciones que 
señala Li Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se as-
ciende' al empleo de Teniente de 
•.Complemento de Artillería, con 
.antigüedad de 26 de septiembre 
del año actual, al Alférez de di-
cha escala y Arma don Galo Mi-
guel Barca Fabre, quien continua-
rá en su actual destino. ' 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilíes. 
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamentó 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
cmpkft ,de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con anti-
güedad de 20 y 29 de septiembre 
último, respectivamente, a los Bri-
gadas de dicha escala y Arina don 
Juan Miííán Rodríguez y. don Jo-
sé Maria Fuster Riera./ 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilíes. 
Se rectifica la Orden de 16 de 
junio de Í937 (B. O. núm. 242), 
por la que se asciende a Teniente 
1 de Complemento de Sanidad Mi-1 
' litar, entre, otros, a don Miguel 
Portero Nosea, con,antigüedad de 
7 de mayo d-el mismo-año, en el 
sentido de que a di-cho Oficial se 
le promueve al .empleo de VetL" 
rinario segundo de Complemento, 
con la misma antigikdad, toda 
vez que por Orden de 19 de mayo 
del mismo año (B. O. núm. 213), 
se le concedió el pase a Veterina-
ria Militar, con el empleo de Ve-
terinario tercero de iz referida es-
cala. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho deí Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilíes. 
Rectifieaciones 
La Orden de 13 de mayo último 
(B. O. núm. 570), por la que en-
tre otros, se reintegra a la sitúa-, 
ción de actividad a los Capitanes 
de Infantería don Miguel Gar-
cía Ratia y don Federico Jimé-
nez Coytabarría, se entenderá rec-
tificada en el sentido de que la 
antigüedad que corresponde al 
Capitán doQ Miguel Garda Ra-
tia, es la de 18 de julio de 1934, 
colocándose en la es-cala de su em-
pleo a continuación de don Da-
niel Rodrigo Macías, y la anti-
güedad que corresponde al Capi-
tán don Federico Jiménez Cor-
: tabarría, es la de 30 de diciembre 
de 1935, colocándose , en la escala P 
de su empleo a continuación de f 
dan Pedro de Atauri Mancheia, ( 
Burgos, 21 de octubre de 193S,Í 
III Año Triunfal.—El Genera¡Í 
Encargado del Despacho del Mi-| 
nisterio, Luis Valdés Cavanilíes, ! 
Reintegro a la situación de 
actividad 
Producido error a! incluir al Co. 
mandante de Infantería D. Carla 
Gcnaáiez Sina-soni, en la lista íe 
los Jeí'ss y Oficiales de varias Ar. 
mas y Cuerpos, a los que por O;-: 
din de 21 del actual les ha sido) 
concedido el reintegro a la sita.) 
clon de actividad, se anula la mai.l 
clonada Orden, en lo que ís re^i 
ñere a dicho Comandante de 
fantería, el cual continuará 
su actual situación de r-stirado. 
Burgos, 22 de octutire de 
I I I Año Triunfal.—El General EI 
cargado del Despacho del 
nisterio, Luis Valdés Cavanilíes, 
Reserva 
Por haber cumplido la 
reglamentaria para ello el día 21 
de- septiembre último, causa 
en fin del mismo y pasa a lasituJi,, 
ción de reserva, el •Coronel de 
tillcría don Arturo Díaz Clemai • 
te. 
Burgos, 20 de octubre de ñ 
III Año Triunfal.-El Gene: 
Encargado del Despacho del \ 
nisterio, Luis Valdés Cavanilíes,» 
Subsecretaría d e l Eiércifo 
Cursillos para habilitación " 
lleros - Guarnicicíieros -Bastera 
prcTísionales 
En los Parques de Artfc 
de Sevilla, Burgo¿, Valbdolid,.! 
Cofuña, Ceuta y Melilla, se p»^  ;| 
derá a la apertura de un cur^  
con objeto de que los obreros--
litr.-es y civiles que tomen 
en él, lleguen a conseguir la 
titud necesaria para poderles _ 
bilitar como Silleros-Guarnici", 
ros-Basteros • prc-«sionales, P' 
exameli y aprobación cuando F 
sen destinados a Cuerpos. 
Lr.3 bases por que ha de r 
este curso,.son las gue 
la Orden de 17 de.agosto de 'T 
(B. O. núm. 303). 
Los solicitantes deberán 
a los .Jefes de los 
deseen hacer el cursillo, las 
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pondientes instancias de admisión, 
por conducto regular y debidamen-
te informadas. 
El número de Silleros-Guarni-
cioneros - Basteros que nombrará 
cada Parque, será el de ocho como 
jnáximo. 
El plazo de admisión de ins-
tancias terminará .el día 5 del pró-
ximo mes de noviembre, y el cur-
sillo, de un mes de duración, dará 
comienzo el día 14 del mismo mes. 
Terminado el cursillo, ios }efes 
de los Parques remitirán a la Sub-
secretaría del Ejército, relación 
bominal de los declarados aptos, 
í Burgos, 19 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa. Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
iLuis Valdes Cavanilles.. 
Asimiiaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
Decreto núm. 110 de la Junta 
!e Defensa NacionaJ y por reunir 
las condiciones señaladas en la Or-
en de 20 de julio último (BOLE-
:iN OFICIAL núm. 21), se con-
fiere la asimilación de Earmacéu-
l^ ico tercero honorífico al Farma-
Ci\'il don Juan Martín 
•"^ lartín, quien continuará prestan-
Jo sus servicios en el Grupo de 
'^lospifales Militares de Salaman-
ca, sin percibo de haberes, según 
•nispone la norma tercera de la Oc-
len de Í28 de junio de 1937 (BO-
^ -ETIN OFICIAL núm. 252). 
, f BMgos. 20 de octubre de 193S. 
I Año Triunfal.-El Ministro de 
defensa Nacional, P, D., El Ge-
Subsecretario del Ejército, 
,1-uis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
a lo establecido en 
articulo 13 del Reglamen-
^ üementes aprobado por 
decreto de 15 de mayo de- 1%7 
T ; * r ^'i^ero 69), y visto 
í expedido por el Tri-
Jinal Medico Militar de la Clí-
l l ' L ; dé Falencia, cau-
i f pl Ejértíto, el Teniente 
?"teneciente al Re-
Antonio Márquez Sánchez, 
E '"« í^iiído en el núm. 28 
pct-,^  • 1 , oancnez, 
letra r el núm. 28, 
•¿enei • ^el Cuadro de 
jpr^ciones vigente. 
se for-
haberes pasivos, que puedan co 
rresponder al referido Teniente. 
Bur.gos, 21 de octubre de I95S. 
III Año Triunfal.—El Mini.v o de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario ¿el Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo establecido en 
el articulo 13 del Reglamento do 
Dementes, aprobado por Decreto 
de 15 de mayo de 1^7 (C. L. nú-
mero 69), y visto el certificado ex-
pedido por el Tribunal Médico 
Militar de la Clínica Psiquiátri-
ca de Falencia, causa baja en el 
empleo de Alférez provisional de 
Milicias, que le fué conferido en 
Orden de 15 de octubre de 1937 
(B. O. núm. 367), don Severino 
Alonso Núñez, por estar incluido 
en el núm. 34, Letra C. Grupo I, 
del vigente Cuadro de Exenciones-
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Ca«rpo de Mateados 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede al Caballero 
Mutilado Absoluto de Guerra por 
la Patria don Bernardo Varona 
García, un incremento en la pen-
sión que disfruta dfj quinientas 
pesetas anuales, a partir del din 
7 de septiembre último, conforme 
a lo ordenado en el artículo. 16 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria, aprobado por De-
creto de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 540), 
percibiendo sus devengos por__la 
Pagaduría Militar de Burgos. 
Burgos. 21 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-r-El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Ingresos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jete de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y como re-
sultado del expediente por el que 
se declara "Mutilado Permanente" 
por estar comprendido en la le-
tra b) del articulo tercero y en "el 
articulo cjuinto del Reglamento del 
Benemérito . Cuerpo de Mutilados 
de la Guerra» por la Patria, de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), se 
concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el titulo dt "Cnb.'.ll:;-
ro Mutilado de Guerra por la Pa-
tria", al Comandante de Cr,balle-
na del Re.gimiento de Eamesio nú-
mero 10, don Antolin Fernández 
Barredo, con el sueldo total de 
(13200) trece mil doscitntrc pese-
tas anuales; los quinquenios co-. 
1 respondientes a su caít'goria, y 
el disfrute de los derechos y b;-
neficios que le concede el. mencio-
nado Regla mentó y disposiciones 
complementarias. I.a pensión se-
ñalada ha de percibirla por la P¿-
gadurír. Militar de \-alladolid. 
Burgos. 20 de octubre de 1958.— 
lí l Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
P '^sari a los destinos que se in-
dican. los Oficiales de Caballería 
que a continuación se relacionan: 
Capitán don Santiago Agitado 
Calvo, del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto, a disposición del General 
Jefe de Movilización, Instrucción 
y Recuperación .-
Idem de Complemento don Pe-
dro Montojo Sureda, del Ejército 
del Centro, a la del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
Alférez, retirado, don Lorenzo 
Salinas Lahuerta, de agregado al -
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, al Estableci-
miento de Criíi Caballar y Remon-
ta del Protectorado en ívlarruccos, 
en igual concepto. 
Burgos, 20 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, F. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina al Servicio de Auto-
movilismo del Ejército al Tenien-
te de Artillería don Jo.sé Bagur . 
Planr.3, del 15 Regimiento Ligero 
y al Alférez provisional de dicha 
Arma don Carmelo Quintana Re-
dondo, del 10 Regimiento Ligero. 
Burgosí 20 de octubre de Í93S. 
III Año Año Triunfal—El Minis-
tro de Defensa Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejerci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa destinr.-Jo a la Intervención 
del Parque de ganado del^jército 
del Sur, el Comisario de Guerra 
'i' 
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de segunda clase don José Valdés 
Guzmán. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina- a donde se expresa al 
personal que a continuación se re-
laciona: 
Ajustador don Aquilino Iglesias 
Menéndez, de la Sexta Región Mi-
litar, al 12 Regimiento de Artille-
ría Ligera, quedando a disposición 
dei Comandante General de Ar-
tillería dfel Ejército. 
Idem don Luis Tortolero Ta'pia,, 
al Grupo de Información. 
Armero provisional don Jesús del 7 de abril de 1938. 
en primera campaSa, » partir del 
10 de diciembre de 1937. 
Cabos de Artilletia 
. Ramón Vigo Ocampo, tres años 
en tercera campaña, a partir del 2 
de enero de 1938. 
Isidoro Vázquez Acción, tres 
años en quinta campaña, a partir 
del 2 de noviembre de 1938-
Arturo Caneiro Rodríguez, tres, 
años en tercera campaña, a partir' 
dei 18 de agosto de 1937. 
José I" Castro Richar, tres años 
en tercera campañai, á partir del 
9 de octubre de 1938: i 
Cabos de Fogoneros 
Ricardo Fernández Díaz, tres 
años en séptima campaña, a partir 
I 
Fernández Corral, al décimo Ta-
bor Grupo de Regulares de Meli-
lla,- núm; 2. 
Auxiliar de Obras y Talleres 
don Fructuoso González Casillas, 
de la Octava Región Militar, a la 
Fábrica de Cañones de Trubia.. 
Idem ident idem don Asterio 
González Valdés, de la idem ídem, 
a la ídem ídem ídem 
Burgos, 20 de octuísre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa ,Nacional, P. D., El Ge-
• néral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
. Pasa a situación de "Reemplazo 
por enfermo", a partir del día 18 
de junio último, con residencia en 
Santa Brígida (Las Palmas), el Al-
férez Médico asimilado don José 
Domingo Rodríguez Ojeda, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por R. O. C. 
dé 5 de junio de 1905 (C L. nú-
mero 101). 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacions.l, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Continuación en el servicio 
Se concede la continuación en el 
servicio, con derecho a los bene-
ficios reglamentarios, al personal 
de marinería que a continuación se 
relaciona, con expresión de las 
campañr-s que al frente de cada 
uno se indican y a partir de las 
fechas que se expresan: 
Cabo de Mavincria de primera 
• Ramón Díaz Gómez, tres años 
Manuel Ruiz Clemades, tres 
años en cuarta campaña, a partir 
del 6 de diciembxe de 1938. 
Santiago Losada Novas, tres 
años en séptima campaña, a par-
tir del 23 de octubre de 1938. 
Manuel Montero Romero, tres 
años en quinta campí.ña, a partir 
del 24 de diciembíre de 1937. 
Fogoneros Preferentes 
José Tur Jorres; tres años en 
primera campaña, a pa-rtir del 28 
de febrero de 1938, previa deduc: 
ción y liquidación de la parte de 
emolumentos percibidos y no de-
vepga4os en su anterior campaña. 
. José Otón Inglés, tres años .en 
primera campaña, a partir del 9 de 
octubre de 1938. 
Agapíto Maroto Guerra, tres 
años en quinta campaña, a partir 
del 2 de enero de. 1939. 
Francisco Aleu Arteaga, tros 
?<ños en quinta campaña, a partir 
del 8 de octubre de 1938. 
Juan Sánchez Martín, tres años 
en tercera campaña, a partir del 
19 de septiembre de 1938, pre-
via deducción de la parte de emo-
lumentos percibidos y no devenga-
dos en su anterior campaña. 
Manuel González Macias, tres 
años en quinta campaña, a partir 
del 26 de octubre de 1938. 
Albino Cabaieiro Simón, tres 
años en primera caimpaña, a partir 
del 28 de febrero de 1938, previa 
deducción y liquidación de la par-
te de emolumentos percibidos y no 
devengados en su anterior cam-
•paña. 
José Inglés García, tres s>ños en 
quinta campaña, a partir del 20 de 
diciembre de 1936. 
Antonio Manzano Diaz, tres 
años en primera campaña, a par-
tir del 1 de iulio de 1937 
Músico de tercera de infanferia 
de Marina 
Manuel Hermida Rodrigii;», y 
tres años en tercera campaña, i 
partir del 20 de noviembre de 1935 
Marinero enfermero l 
José Fernández Couce, tres años' 
en segunda campaña, a p?irtir dei 
14 de mayo de 1938. j 
Burgos. 20 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Madnj, 
Rafael Estrada. 
( Nombramientos 
Por haber resultado aptos en los 
exámenes para Operarios de Má-
quinas eventuales de 1» Armada, 
celebrados en el Departamíntol 
Marítimo de Ferrol del Caudillo, 
se promueve para dicho em-, 
pleo y.por el tiempo que dureiaf 
campaña, con antigüedad de 11 del| 
actual, a los ítlumnos de la Escue-
la de Maquinistas, relacionados 31 
continuación, que quedan cscal?.'o' 
nados por el orden de censura ob' I 
tenido, que es el que se indica; 
1 José Rey Agrá. 
2 Manuel Vázquez M<-iUie. 
3 Francisco González Cimiino,„| 
4 José Rojas Cortejosa-
5 Emilio Zarrabeitia Edilla, 
6 Joaquín Jiménez Otero, ¡s. tn^  
7 Miguel Vícens Vila. 
. 8 Antonio Zaragoza Cia.-
. yenaro Liz Guridy. 
10 Eduardo Bi-andáriz Casile, 
11 
12 
13 
14 
oaquín Pena Mourenza, 
uan Lago Ramos, 
"ranclsco Pardavila Rial-
esús Roídos Pereira, 
15 Diego Vaca Aléniz. 
16 José Ruiz Rodríguez. 
17 Rolando Eiriz Pazo. , 
18 Heliodoro González Beiti'.in. 
19 Ma-nuel Fazos López. 
20 José Dorrio Castedo. 
21 José Acuña Pcnela. ,, 
22 Antonio. Fernández Esparrí/i 
23. Manuel Luaces López. 
24 José Barbeito Bernuide:, 
25 Antonio Faina López. 
26 Alfonso Lago Delgado, 
27 Alberto Ruiz Romero . 
28 Ramón Juho Blanco Mermo. 
29 Francisco Ageitos Lustres, 
30 Edmundo Padin Dobarro-
31 Santiago Pouso Becerr». 
32 Di«go Gómez Núñez, 
33 Nicolás López Santiago. 
34 Celestino Fernández Kiaij , 
Burgos, 20 de octubre de 
III Año Triunfal.-El C o i ¿ J 
rante Subsecretario de I 
Rafael Entrada 
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INSTRUCCIOíT 
• Autorizado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
Be convoca un curso de formación 
de Sargentos provisíonaks de In-
, fantería, con arreglo a las siguien-
t€S bases: 
l.í^ .—El curso tendrá lugar en 
Vitoria, Soria y San Roque y dará 
comienzo el día 30 de noviembre 
próximo. 
2?- La duración <Jel curso será 
de 40 dias lectivos. 
3.=^  Asistirán a ©st-e curso los 
Cabos, estén o no habilitados para 
Sargentos y los-Soldados, así co-
mo los individuos pértenecieíites 
a la Milicia Nacional que propon-
gan sus Jefes iiaturates, con la 
limitación de que el máximo de 
ellos por cada Bat-allón o Unidad 
similar no podrá excéder de uno 
por cada Compañía, Escuadrón o 
Batiría, haciendo la propuesta por 
orden de merecimientos, a fin de 
<jue si el número de 4os propues-
tos excede de los 1.500 que se con-
vocan, pueda hacerse la selección 
por loa que figuren en cabeza. 
4.^ " Las condiciones de edad que 
han de llenar los sólicitaaites' serán 
los 18 años cumplidos hasta la qué 
corresponde a los del íeemplazo 
más antiguo que se encuentre en 
filas. 
5.'^  Ai objeto de dar cabida en 
el curso, no sólo a los qu§ tengan 
i^na preparación cultural suñcien-
sino a todos aquéllos que, po-
E'eyéndola en grado m.enor, ha-
yan demostrado durante la actual 
campaña, como aqiiellos, un- exce-
lente y sano espíritu,'perfecta dis-
ciphna, acendrado amor a la Cau-
sa Nacional, valor en el combate 
y otras cualidíad-es meritorias y 
«ígnas, de ser tenidas en cuenta, 
j-as plazas.a cubrir" serán distri-
»uiaas.en tres grupos: A, B y C, 
comprensivos de las otras tres, 
taWecen^ solicitantes que se es-
grupo'se le 
' 30 por 100 de las pla-
Ss y él serán inclui-
ma i i «"e haya 
n^enos dos meses 
per-
en loe TT •; "'ciju uu
frentrv ^ d«l 
a) Conocimientos gramaticales, 
especialmente a lo que a ortogra-
fía y análisis se refiere. 
b) Conocimientos de aritméti-
ca, que comprendan hasta el sis-
tema métrico decimal, razones y 
proporciones y regla de tres sim-
ple. 
c) Geómetria en la extensión 
suficieitite para' llegar a coaiocer 
rectas y planos,- polígonos, circun-
ferencias, ch'culos, superficies y 
volúmenes. 
d) Nociones elementales de geo-
grafía en general y de Hist-oria, 
Grupo B.—A este grupo corres-
ponderá el 30 por 100 de las pía-' 
zas señaladas y a él pertenecerán 
los individuos que no posean com-
pleto el cuadró de conocimientos 
del grupo anterior y que hayan 
p^e•rmanecido en las llnidiades y 
Milicias del frénte, por lo' menos 
tres meses. 
Grupo C.—El restante de las 
plazas a cubrir, será asignado a los 
que coai&tituyen este grupo, que 
serán aquellos que, no poseyendo 
más cultura que la elemental y 
obligatoria de las Escuelas Nacio-
nales, acaso un tanto olvidadas 
por el tiempo transcurrido dtsde 
su aprendizaje y por las necesi-
dades de la vida, hayan permane-
cido en el frente por lo menos 
cuatro meses y sean acreedores en 
concepto de los Jefes naturales, a 
tomar parte en el curso. 
6."' La selección por el grado 
de cultura a que se refieren los 
grupos A y B de la base anterior, 
se realizará por los Jefes del 
Cuerpo. 
De acuerdo con la base 3." 
se seleccionarán los 1.500 alum-
nos de la forma siguiente: LaiS 
Academias de Vitoria y Soria se 
mutriráii de los aspirantes del 
Ejército del Norte en número de 
500 para cada Academia, y la de 
San Roque' recibirá 500 alumnos 
procedentes, del Ejército del Sur, 
Tendrán preferencia, siempre 
que llenen las condiciones mini-
mas procedenitememte iseñaladas, 
los aspirantes que sean: 
a) Hijos y hermanos de militar 
muerto en campaña o a conse-
cuencia dé heridas de guerra. 
b) Hijos de condecorados con 
la Cruz Laureada de San Fernan-
do o con la^ Medalla Militar. 
c) Los hijos de mutilados de 
guerra. 
Los extremos precedentemento 
señalados los acreditarán los as-
pirantes por copia autorizada dé-
las disposiciones del BOLETIN OPI-' 
CIAL DEL ESTADO o .por certifi-
cado expedido por las Autoridades. 
Militares, Jefes de Cuerpo, ünidadi 
o Dependencia en que conste» si' 
cumplen las condiciones menciov 
nadas. 
8.'^  Los aspirantes a este curso 
deberán encontrarse en las citadas; 
Escuelas el día 25 de novie-mlirei 
próximo, para la selección de Josl 
mismos, provistos de su vestuariai 
y equipo, sin armamento y ÜOCO-Í 
rridos hasta fin del repetido mc.s.' 
de novieriibre. 
9.®' Lía incorporación al cairsOj 
de los aspirantes admitidos es obli-, 
gatoria y con carácter de urgeii-.i 
cia. 
Burgos, 20 de octubre de 1838.--«. 
I I I Año Triiuifal.—El General eiai 
División, Luis Orgaz. 
Destinos 
Pasa destinado, en comisión, tí\ 
Comandante de Infantería donj 
Federico Pita Azpelosin, del B.i-' 
tallón de Guarnición, núm. 337, a'! 
la< Jefatura de Movilización, lns-<| 
trucción y Recuperación. ' 
Burgos, 20 de octubre de 1938.Í 
I I I Año Triunfal. — 1:1 GeneraU 
de División, Luis Orgaz 
Pasa destinado, en comisión, el 
Teniente de Infantería don Mi" 
guel Campins Roda, procedente! 
del Quinto Tabor del Grupo de 
Regulares de Ceuta, núm. 3, co-
mo Oficial a las órdenes directas 
del Excmo. Sr. General Jefe de, 
Moviliz;':ión, Instrucción y Recu-
peración. 
I3u|^os, 20 de octubre de Í938, 
II I Ano Triunfal.—El General Je 
División Luis Orgaz. 
Ascendido a Comandante Je 
Artillería don Pedro Sofías Sam-'' 
pol y reingresando e n activo, 
por Orden de 26-9-3S (B. O. nu-
mero 94), pasa destinado al Rcgi' 
miento de Artillería de y\.aUov:.r, 
para efectos admin¡strr>tívos, con-
tinuando en comisión en d Ejcr' 
cito deLCentro, al que^^ué por Or--
den de 29-7-38 (B. O. núm. 31). 
Burgos, 21 de octubre de J9).<?. 
III Año Triunfal.—Ei Genera) úí 
Divsión. Luis Oriraz. 
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Alilitarizaciobes 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. números 403 y 410) del 
misino aiio, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio< 
nal, causando baja en los Cuerpo^ 
respectivos y alta como militarizaH 
dos a los individuos que a conti< 
nuación se expresan: 
Nombre" y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Francisco Santiago Jiménez. . . . . . . 
,Waldo Jacinto Sepúlveda Español. 
Simón Serrano Rubio. ... ... ...; 
Antonio Varo Carmona ...: .... . • 
Emilio Peralta López. ... ... v .> . 
Francisco de Castro Morillo. ...,:...; 
fuan José Losada Cuadrado. ... .j 
Juan Manuel Ibor Agustín. t^ .,; 
Miguel Sanz Antena. ;...: aw 
Jesús Redin Solana. .... :..:.; 
Félix Megido Suárez. ...:;...; 
Luis Gorósarri García. ... ... 
Tiburcio F. Bilbao Saldamando. 
Domingo Sánchez Barbero 
Francisco González Sánchez. [...: 
Fructuoso Hernández Díaz. ... 
José Manuel Arias González. ...; 
Manuel Fernández Alonso.^ . 
Emilio Alvarez Martínez. ... 
Eduardo Rodríguez González. . . • 
Luis Pérez Martínez .:>..? 
Fernando Gracia Carreras. ......... 
Juan Viñas Forch .-.•.: > . 
José Domenech Agell ...-
José Rosell Millach. ... ...: ,...: 
Antonio Gomá Castelló. :...:;... 
Juan Seix Bertrán ... 
Luis Notario Grima ... (r..; 
Arcadio Arregui Lucas ... 
Francisco Arteaga Matienzo. ... 
Juan Vicente González Bartolomé. 
Pedro Escobar Mora 
Fulgencio Basurco Gárate ... •...• 
Frrocisco Dóminguez Malía...; 
Enrique Garcés Granel!... ...; E-Í 
Francisco Alvarez Bravo... ... :...• 
José María González Solé ... ... 
Raimundo González Fernández... 
Remigio Fernández Orviz ... ... 
. Hipólito López Tello ... .......j i... 
José Lorente Muñoz 
Francisco Ram'os Arce- ... ...: Í.. 
José Soler Vansells 
Hermenegildo Villa, Amils .... 
José Robles Martín ¡..r 
Eduardo Gómez González ... 
Orencio Berasategui Savando ;..» 
Gerardo Berásategui. Savando ...i 
Eugenio Goñi Lacunza ... 
Jesús Baquedano Arcas ... 
Eusebio Jiménez López ... 
Francisco López Bidorreta 
Lorenzo Velasco Rodríguez 
Juan Cabanas Erausquin... 
Antonio Lago Lariño 
Arturo Naval Lezam?i ... 
Rafael Fernández Cabello 
Augusto Atalaya 
Moldeador. ... f7-'1 
Lavad, escorias. .• 
Técnico. ;.., J.ÍC avv] 
Ajustador, ¡...jj sl..^  a-tí 
Soldador, i. .: to! SI.JÍ 
Subjefe. ...í; sl-j: axc w\ SÜ: 
Capataz. ...; f í E i J 
Secretario. urv, E i í 
Electricista, ¿r-rs coa [i.JÍ 
Idem. ... . . . j Í..T1 ffvv ECS IS33 
Idem .; !<:._.: E-i; c-r»! 
Encargado 
Guarda almacén, .jj: 
Moldeador. ...; Bj-e e:* 
Fundidor. . . . - , l! • «i 
Moldeador, ac-^  .: 
Picador. j?-; tr-; ? • 
Idem. ..., yyy. ET. •: s:. 
Idem. ... !:,:£ S..: f . f--: 
Idem ?. ryr V. .j J-... y * 
Litógrafo. r^..: sr-i' :• • 
Jefe. ..._.._•: s;..: t-.; . < •r. .; 
Técnico. ¡r.;: a:--: 
Idem. ... ...; j:--: :••• •: 
Operador. ...: a;...: ¡r.^ I • 
Mecánico. > ..: . • . 
Operador. ... • • •. 
Idem. :•;.•.: L-.v .... í 
Funcionario. >..: 
ídem. ... ... •..: ;...; 
Funcionario ... > * *: ir-
Especializado ...: ?.. : i " : ; • • • 
Patrón Pesca ... ir.-.: vi». 
Tornero ,...: f ^ . . -
Ajustador--- -•-. ...: ? • • . 
Ayud. Fundidor... >. Í; ? . . 
Picador ... : 1. • 
Ayud- Picador ...; . ." 
Batanero f.. 
Especializado... > . . t. • • 
Idem .. 
Aux. hilador ...; .... > . . 
Aux. Telares... 
Ajustador... r . • 
Ayud. Ajustador... t» 
Mecánico K • • 
Idem ... ... í • 1 í» . • 
Tornero ... ... ...; .. . í • * 
Idem .: >.. (• -. t. • 
Desvirador ... ....: [» • • S . 
Cortador ; ... (. • t" • • 
Avud. Foto-mecá..., . .. : p " 
Jefe. ... 
Marinero... ... ... .. 
Tnapn iprn . . 
Tpfp Tallpr • . 
Inspector . í-.., 
1928 
1928 
1928 
1928 
1935 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1936 
1929 
1936 
1936 
1928 
1928 
1928 
1932 
1928 
1933 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1928 
1923-
1928 
1928 
1930 
1933 
1928 
1928. 
1928 
1955 
19:56 
1927 
1927 
1928 
1938 
19.28 
!92S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
!92S 
1928 
1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Id-em ídem. 
Batallón Zapadores, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídím. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem íd^m. 
Idem ídím. 
Id-em ídem. 
Idem ídem. 
Aragón, 17. 
ArtlI. Munic. Ej. Norte. 
Bat. Anfiz». Jef. Aire-Zaragozii 
vArtll. 5.2 Cuerpo Ejército, 
Gerona, 18. 
En la industria. 
Granada, 6. 
Caballería España, 5.' 
Granada, 6. 
Idem ídem. 
Zapadores, División 14. 
Mar. En la industria. 
Idem ídem-
Idem ídem. 
Idem íd^m-
Zaragoza, 30-
Simancas, 40. 
En la industria. 
Idem íd-em. 
Idem Ídem. 
Zaragoza, 30. 
Bailen, 14. 
Mar- En la industria. 
Mar. Idem. 
Flandes, 5. 
S. A- Artillería Montaña, i' 
En la industria. 
América, 23. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem-
Idem ídem. 
S. A. Idem. 
Mar. Idem. ^ . „ 
F. E. T. de las J. O. N. S- B 
Cazr..lores Ceuta, núm. /• 
En la industria. 
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Nombre y Apellidos Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
ílugenio Martínez Allende ...: 
Miguel Rus López ,;...: 
Angel Caballero Díaz 
Juan González Sosa... ... >..: 
Agustín Díaz Süárez 
Mateo Guerra Jorge 
Manuel Hernández Guerrai ... 
José Montáñez Mayor ... ,...: 
Antonio Pedraja Oliva ... i..: 
Gerardo Blanco Avite ...: [.:.3: 
José Santaclara Rosales ...: ...j 
Mariano Motivol Vitaller ;..., 
Félix Bes Royo ;... 
Simeón Forcén Gran 
Agustín Román Betriáii ...; 
Ramón Rogue González...: 
Aurelio Vallespín Insa ..,.• , , , 
Manuel Calvo López... 
Faustino Royo Jiménez ...: 
Ramón Noé Lecha : 
Pedro Novella Montañés 
Sebastián" Burillo Lahoz .: 
fosé Filella Britriá •. ... 
Marcelino Gómez Arantegui 
Alfonso Auré Dieste .. 
Félix Doval Deschamps ...: 
Pedro Vázquez txs 
José CabíJlero Granados "•..yi 
José Valls Latre :.,x 
Joaquín Fernández Barral 
Aquilino Morcillo Herrera 
Manuel Alvarez Garda ... 
Balvino Vázquez Slarceda 
Fernando Méndez Alvarez -..TI 
José Ramos Campos ; 
Manuel López Hernando 
Enrique Raya Ruiz Motán ...x 
Eusebio Izquierdo Arribas 2:.». 
Obdulio Gómez ... ¿3 
Tomás Sánchez García ..-i ai-a 
Luis García Sanchíz ... -...j f-..-
Francisco Sales Sales... .r:, ^ 
José Guerrero Ledesma ... 
Alfredo Marquerie Mompin...; 
vi-
Kuhno Montero Martínez 
juho Cuartero Zapatero... os 
Vr^ ero Sáinz Pellicer... ^ 
Pedro Sa^nchez... ^ ^ ^ 
Kamon Civit Aluja ...• 
T- Cortés ... >.3 
Enrique Mando del Rio...-
4 , Fasseiro. ^^ 
Angel Guerra Sánchez ^ 
Marcelmo-Pérez Rueda ....: 
Miguel Parra Manzano ... 
Andrés Rodríguez Najarro 
Andrés Fernández Albardia..., 
Antonio Carrasco Péiez ... .. 
Antonio Basolo Martínez ..'T: 
Uidro Corral Quesada 
v: 
V: 
er-.j 
f . 
..] 
I'M 
A^t .—'TV"*^  viucaaua ... .... 
tr'.v 
f t 
.v.z' 
.••I 
EC 
EC 
lE-Ti 
(lD. 
E>z: 
I 
EQ) 
Eia 
tQ3 
S » 
EtC 
CT 
EVii 
'sis 
SjCi 
M 
Kli 
IS33 
tíí . 
e:»:! 
fJi' 
EiT 
E». 
íi-
i i » » : 
a.-.; » 
>.••! i-
i.--; 
iv í f---: 
Ayud. Minas... . 
Mecánico.'.-
Ayud. Tornero. . 
Especializado... ^ 
Empierro... ... t. 
Idem ... ... ,. 
Idem ; 
Electricista ... .. 
Mecánico... 
Fogonero... 
Idem ... .... 
Peón 
Idem 
Idem 
Mecánico..,; 
Contable...; 
Técnico... ;.: 
Mecánico 
Picador...; 
Idem 
Idem' ... , _ 
Entivador ...; í..; ...; 
Subjefe ... ivjí r-"»: 
Maquinista 
Especializado.... a,-..; i?:.^ -
Mecánico .;. ...; 
Idem ... ... r.-.-: 
Aux. Fabric. ;...; ¡r..: ¡t... 
Idem üiu ir-i: 
Encarg. Siega...; a:.!! 
Director .... 
Forjador ;...; 
Idem ... .1. 
Escribiente 
Gerente .... 
Escultor ...i 
Funcionairio 
Mecánico ... 
Director ... 
Specializado ...s 
Farmacéutico. .ji i^ ix' 
• Linotipista...- -¿.T: >V; 
Mecánico ..,; r-.»: S..2 
Redactor ...j 
Cajista 
Subdirector 
Ayud- Maquinista 
Cajista f ü 
Taquígrafo...; i..; 
Encargado... 
ÍJ:ÍI av3 L-^ 
Contable ... t.-í ¡r.;:? si.t; 
Jefe Cartera i^ ..; s^ .; 
Apoderado 
Vagonero ^ ms i^ cc i-.-; 
Idem ... .. .í EiS IÍ:!_.; 
Idem 
Palero 
Vagonero...; j,...: sl-.: 
Palero ... Í 
Idem ... .. í...; 
Idem ... ;..•: ;••• 
Idem ... ;... ...; 
Idem .... 
Vagonero ... .... .... 
Idem 
Idem ... Et-, 
fíi-: 
E-a a-Oí 023 
Sr.jg pr.-.: {¡..^ .^  
• r-í ÜLrJC BUIS 
K-.í ElO; ÍGIÍ 
•¡!-Í:S itíS 
cr« ai-i Exa 
E..X ttlí'í 
f.fl 
aiv: LI_-R 
> l.i SXS 
(!:• 
•; 
!!?.:•! 
E»:e 
HJf.í 
ir.T; 
urCE 
C-jC 
lr.3 
ar-T: 
!>;•"•-. 
ÍJ T 
9 • 
•; 
s.-rs 
a> i 
a" 
¡L^i 
Kí-Í 
t-VC 
1927 En la industria. 
19.) I . Par. Automov. Sevilla. 
1935 En la industria. 
1928 Canarias, 39. 
1928 Intendencia de Canarias. 
1928 Canarias, 39. 
1928 Sanidad Militar. Las Palmas. 
1928 Artillería., 3. 
1927 Inl fant. Marina- San Fernando, 
1927 Mar. En la industria. 
1927 Mar. Idem. 
1928 En la industria. 
1928 Idem ídem 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Grup. Ingenie. G. Canaria^ 
1932 Ligero Artillería, 9. 
1930 Carros Combate, 2. 
1931 Aragón, 17. 
1931 Carros Combate, 4-
1930 Quinto Bón 55 División. 
1929 Bón. O. P. ^-Vinaroz. 
1928 Gerona, 18. 
1928 Aragón, 17-
1928 Jefatura del Aire. 
,1928 En la industria. 
1928 Idem ídem. 
1928 ídem idem. 
1928 Idem ídem. 
1927 Mar.- Idem. 
4934 Lepanto, núm. 5, 
1929 Bón. O. P., 422. 
1929 Idem ídem. 
1933 Zamora, 29. 
1928 En la industria. 
1928' Idem idem. 
1928 Idem idem. 
1927 Mar. Idem. 
1927 Mar. Idem. 
1928 En la industria. 
1928 F. E. T. de Badaioz, 
1928 Idem idem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem.. 
1928 Idem ídem. 
193L Idem idem. 
1928 Idem ídem. 
1928 F. E. Ti Coruña. 
1928 En la industria. 
1928 Idem ídem. 
1935 Artillería MdiUa-
1935 Primer Bón- Esped. Canarfa». 
1935 Caballería, núm. 7i 
1935 
1935 Cádiz, 33. 
1935 La Victoria, 28. 
1935 Jdém ídem. 
1935 Caballería, núm. 7. 
1935 Zapadores Minadoras, 2, 
1935 Idem ídem-
1935 Granada, 6-
1936 , _ 
1936 Zapadores Minadores, 
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^ Nombre y Apellidos 
« — 
José Cantero Gavilán 
Benito Barrios Baeza .: i...; 
Rafael González Jiménez..t 
Francisco Vega Duran ...; L.--: I-.---) 
Sergio Cervantes Mora ..... ,...: 
Rafael López Moyano ...,.; t.^ j 
•Daniel Capilla Real .... c-í 
José Marín Reina .... 
Santos Pérez León ... >..: 
Manuel Reyes del Rio .^-5 if-.s 
Antonio Jiménez Vergara ...; [•••i 
Julio Romero Montaño 
Manuel Fernández- Rodríguez ....¡ 
Frí^ ncisco Aragón Benítez 
Emilio Borras Fernández ,.Í:.: 
Manuel Cabezas Rodríguez...; r...j 
Antonio Cantos Gutiérrez 
Manuel Durán Muñoz .,;...; 
Alfonso Gallardo Villaverde..;...: 
Manuel García Plaza 
Antonio González Morente. i..,.] 
Francisco López Herrero 
Manuel López Rodríguez t..-.; 
Raimundo Márquez Medina ... 
Luis Benito Mora Hernández >.< 
Fernr.ndo Morillo Morillo .... 
Agustin Sánchez Tejeo >.. 
Francisco Valero Villegas 
Pedro Castaño Segura s,..- i...: 
José Figueroá Sánchez ...j i...; i-í 
Juan Márquez Peña ... -... >..: i.-.: 
Leovigildo Pérez Pérez .... i..; 
Diego Rodríguez Mesa 
Manuel Salvador de Castro 1...; 
José-Basilio Pérez Sorrocíie 
Antonio Barrios Padilla ... ;..., i...: 
José Torres Gil 
Angel Barrera Pinero.... ...; i-t 
Mr.nuel Pérez López :... ;... 
Juan A. Rodríguez Basalo 
Juan Candil Toscano 
Francisco Salsoso Gallego ... 
A-ntonio García Rosa 
Manuel Fernández Rodríguez ...: 
José Castillejo Acacio ... ... :...: 
Rafael Loro Morillá ....: 
Miguel Ruiz Alonso ....,>••; 
Antonio Durán Fernández .... .... 
Diego Membrive Hinojo 
Francisco Cr.bana Granado i... 
Manuel Francisco Pedrero ... ... 
Carmelo Espinóla Morales ... ;... 
Emilio Muñoz Nolasco . . . . ...: 
Manuel Barrios Baena >.. 
José García Carballo 
Juan José González Carballo ... 
José Jiménez Vergar» 
Francisco Daza Villarreal ... .... 
Pedro Pérez Barrera ... 
l^icgo Carballo Recuero 
José González Prada. 
.\ntonio Hernández González ... 
• Emilio Haro Virola 
Emilio López Per?. ... ••• 
Kafael Saldaña Serna 
José Gómez Guerra 
Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Vagonero. ... •••,.•• 1936 
I d e m . . . . . . . . . : 1936 
Idem :... .... .... 1936 
Idem ... ;.,.: ..... >.,. ;...; 1936 
Idem ... .... .... 1... ... i...; 1936 
Idem .... ... 1936 
Palero ... ... .j... ... 19.36 
Vagonero ,... .....;...: 1936 
Idem :... 1936 
-Idem 1936 
Topógrafo... ... .... 1936 
Vagonero 19:>6 
Idem -: :... . . , L...: 1936 
Palero ...: .... 1937 
Vagonero 1937 
Idem ... .,..;... 1937 
Idem ... ..... .... :... .... 1937 
Idem ...: .... 1937 
Idem ...::.... .... ,...: ...• 1937 
Idem ... .... ..... ..•• 1937 
Idem .... ..... .... ....: •....: :... 1937 
Idem ...• ... ,..., .... .... 1937 
Idem ...: ;..., .... . . . . . . . . . . . 1937 
Idem .... :... ..•. 1937 
Idem ..... ..... .... 1937 
Idem .. . ..... 1937 
Idem .... >..: >..: >.. 1937 
Idem ... >.. >..: :... . . . 1937 
Idem ... ..... .... ,...: . . . 1937 
Idem 1957 
Vagonero... .... ...; •.... 1937 
Idem ... ... ..-.. 1937 
Palero ... ,:. ....:..".:... >..: 1937 
Vagonero... ... ... •..••: 1937 
Idem 1937 
Idem ... .... >..• .... >•.: 1937 
Idem ...: ;.... ;...: .... .... .... 1937 
Idem ... >... ..... >..: ;..•, 1937 
Idem ... :...: :... :.;. .... >..: 1937 
Idem ... .... ... ... 1937 
Idem ; 193S 
Idem ... ... ..... ... ••• 19.58 
Idem 1938 
Idem .... ... .... ... ... .... 1938 
Idem ... ... ... 1938 
Idem ... 1938 
Idem 1938 
Palero 1938 
Vagonero... 19^8 
Idem ... 1938 
Idem ... ... ... ...: ... ... 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem • 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem. . . 1938 
Idem .•• 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Pavía, 7. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Zripadores Minadores, 2. 
Idem ídem. 
Gerona, 18. 
Pavía, 7. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Zí.padores xMinadores, 2. 
Pavía, 7, 
Caballería Taxdir, 
Artillería Ligera, 3-
Infantería Oviedo, 8. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Transmisiones M?»rruecos. 
Idem ídem. 
Oviedo, 8. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Zapadores Ceuta. 
Oviedo, 8. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. " 
Idem ídem. 
Idem ídem , 
Idem ídem. ' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Lepanto, 5. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Artillería Ligera, 4. 
Cádiz, 33. 
Infantería Marina. 
Cádiz, 33. 
Idem ídem. 
Idem ídem-
Idem ídem-
Infantería Marina. 
Infantería, 29. 
Infantería Marina. 
Cádiz, 33. 
Idem ídem. 
Transmisiones Marruecos. 
Oviedo, 8. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Artillería Ligera, 4-
Idem ídem-
Cádiz, 33. 
Artillería Ligera Zuera. 
Zapadores Min?.dores, 2. 
Artillería Ligera, 4. 
Zapadores Minadores, 2. ^ 
Zapadores Min.adores Ceufír? 
Zapadores Minadores, A 
Idem- ídem. 
Artillería Ligera, 4. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o C.ija de Recluta 
Tomás- Hernández Hernández.-. 
Manuel Rodríguez Toscano 
Juan Antonio García Martínez .. 
Francisco Ruiz Fernández ... ... 
Antonio Cervantes Mora ... >,. 
José B. Caiceo Zapata .. 
José Campillo Ribadulla... ... .. 
Antonio Camarena Ríos...; ... ,.. 
José Mel Caro Guevara... 
Alfonso Carrillo Soria 
Manuel Cerviño Serrano... ... .. 
Manuel Duarte Montes ... 
Manuel Espinóla Cortés... ,.. ,. 
Juan Fernández Pablo .. 
Antonio Filgueras Rodríguez .. 
Antonio González Rodríguez .. 
Anselmo Lorente Martínez .... ... 
Manuel Milans Espinóla ... ... ... 
Antonio Montaño Corpas ... .. 
Antonio Rioz Borjas. ... ... ... 
Serafín Rodríguez González 
Marcelino Rubio San Román. .. 
José Sánchez García ... 
Juan Vergara Pérez ... .. 
Antonio,Alcaide Ge-nao...: ... .. 
José Gómez Castaño-^ 
Manuel Gómez Blanco .-. ... 
Francisco Gavilán García ...; .. 
Ramón García Gallego ... ... • 
Antonio Marín Corral ... ... . 
Angel Luque Marmesat ... ^ . 
Francisco ' Martínez Haro ... •• 
Luis Pérez Durán... --. ... • 
Julio Ruiz Cabanülas •.• 
José Espinóla Morales --. ... • 
Diego Mesas Muñoz ... • 
José Falcón Romero 
Fermín Laguna Lucena • 
José M.S Omenac Barragán . . . . 
Isidro Castro Solí^, ... 
José Espinosa de la Cruz 
.Manuel Espinosa Reina • 
Manuel Reyes Romero' -
Eduardo Gallego Venegas ... . 
Enrique Menacho González ... -
José de la Rosa González 
José Parrilla Andrés . . -- ••• • 
' osé M.2 Ramírez Carballo . . . 
osé Martínez Espinosa 
osé Rodríguez Mesas • 
Pedro Ríos Montero ... ... • 
Angel Carballo Delgado . 
Antonio González Carballo ... • 
Melchor Corral García • 
José Cañada de la Calle • 
José González González 
Antonio Suárez Nieto . 
^bnuel Plaza Contreras ...•.•• -
Antonio Díaz Rodríguez 
losé Gallego Rodríguez • 
Luis Recio Mrvi;^ -Luis Recio Molina 
An l ? ^ " Mohedano 
^"gel Díaz Montero 
^^ .^ nuel Gónzález Mo'raleda . 
Vagonero... . . . . . . . . 193S 
Idem ... ... ... 195S 
Idem ... ... 193.S 
Palero ..,, . . . i9JS 
Vagonero ... ... . . . .... ... 193S 
Idem ... ... ... 1939 
Palero ... ... 1939 
Vagonero 1939 
JíJem 1939 
Idem. ... .... ... ... ... 1939 
Idem.. . . , . . . . . . 1 9 5 9 
Idem. ... ;.... 1939 
ídem. ... ... 1939 
Idem. .... ,..- ... ... ... 1939 
Idem. ... ... 1939 
-Idem. ,.. ... 1939 
Idem. j... ... ... 1939 
Idem. ... L...; ... : 1939 
Idem. ... ... ... 1939 
Idem. ... .... ... .... 1,939 
Idem. .... 1939 
Idem. :... ... •;...: 1939 
. Idem. ... ... ... ... 1939 
Idem. ... ... ... ... 1939 
Idem ... ... 1939 
Idem. ... ... ... .... 1939 
. Idem >.. ... 1939 
ídem. ... ... ... 1939 
Idem. ... ... ... ... 1939 
Idem ... 1939 
Idem. ... .... 1939 
Idem ... ... 1939 
Idem ... ....... 1939 
•Idem.'... 1939 
Idem ... ... 1939 
Idem. ... ... .• 1939 
Idem. ... 1939 
Idem. ... - 1939 
Idem 1939 
Idem ... ;.., 1939 
Idem. ... ... 1939 
Idem ... 1939 
Idem. 1939 
Idem. 19.23 
Ajustador ... 192-S 
Peón--- 1928 
Idem 1928 
Vagonero -.. 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Vagonero 1928 
Peón 1928 
Vagonero ... 1928 
Idem 1928 
Idem -.. 1928 
Peón ... 1928 
Va.gonero 1928 
Idem. ... 1939 
Entibador 1928 
Palero ... 1928 
Ajustador ... ... 1928 
Avt. Caldr 1928 
Maquinista 1928 
Picador 1928 
Zapadores Minadores, 2.. 
Artillería Ligera, 4. 
Zapadores Minadores, 2 
Artillería Ligera, 4. 
Idem ídem. 
Regulares Mclilla, 3. 
Zapadores de Larache. 
Zapadores, núm. 7. 
Idem núm. 2. 
Zapadores Minadores 2. 
Zap. primer Grupo, Divs. 117. 
Zapadores Minadores 2. 
Zap. prímer Grupo, Divis. 73. 
Cádiz, 33. 
2.'apadores, número 2. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídeni. 
Primer Grup. Mi::. Ing. Div. 117. 
Zapadores Minadores 2. 
Artillería Ligera. Zuera. • 
Primer Grup. Mi.x. Ing. Parqufe 
Scpúlveda. 
Batallón 183. Segunda Brigada. 
Zapadores Marruecos Laracli'c. 
Bailen 24. 
Idem ídem. 
Zapadores, número 2. ' 
Intendencia C. T. B. 
Tercero Ligero de Artillería. 
Castilla 3. 
Idem ídem. 
Artillería Ligera 12. 
Bailen 24. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Intend. C. T. B. Ruperto A. S. 
Artillería Ligera, número 12. \ 
Castilla, número 3. 
.'\rtillería Ligera 4. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ideni ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
, / 
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Nombre y Apellidos Profesión Rcem¡jla20 Cuerpo o Caja de Recluta 
Manuel Rodríguez León 
fosé de la Cruz Caiceo ••• ... 
Pablo Parrilla Piñedro 
fosé Delgado Montero ... . . . .... 
Antonio Castro Vallejo 
Manuel Sánchez.Terrón ... ... ....j 
José Ortas Lorenzo ... L-.-
Pablp López de Juana ... ..Í 
Julio López Losada ••• y.j 
Abelardo Fernández Terrado .-i 
Ricardo Herrera Nava s.i 
Manuel Paragón Morago ... • • • 
Segundo Castillo Fernández. :... 
¡osé Vinuesa Diaz de Lara ... ... 
José Claros López 
Emilio Muñoz Torres- ••. ,...; 
Jacinto Azuaga Azuaga ... ... ... 
Antonio Fernández Viílamor .,. > 
José Galán Devolx 
'osé Muñoz Jurado . • • • 
Angel Miguel López ... :..( 
Ricardo Ruiz de la Herráíi ... ... 
Ignacio Ruiz Pascual .' 
Rafael Martínez Poves ... ••• ... 
Jesíis Santos Ortega Montoya 
Joaquín de Mingo Ramas . . . . . ¡ u * 
^edro Acereta Cabero. ... 
Teodoro Gutiérrez Calvo ;..: si . j . . 
Daniel San José Conde • •. > w 
Ramiro García García ;,.. 
Pedro Dorado Lázaro ... ••• ... 
Alberto García Llamas 
Francisco Hernández Recio. ...,:... 
Rafael García Tejeiro >.• 
Francisco Puente Durán ••• 
Ramiro Rabanal Rodríguez ... u.. 
José Rivero Rivero 
José Manuel Moro Vigal. ... s.-, 
Manuel' Alvarez Pizarro 
Luis Fernández Tomás ... ...: ••• 
Darío Rodríguez Martíne:: ... 
Mario Alfaya Blanco ... ... t..; sx» 
Pedro Cuesta Meléndez ... v.. ••• 
Angel Díaz Martínez ... ... 
Castor Cartejle Alonso ...: ;._..: 
•Manuel Fernández Rege ... 
José Folla Gómez ••• : v..; :...: 
Albino Pastrana Serrano • • • ^ .r.: j-.v 
Francisco Villalón Gallardo .. r ^ 
Arturo Ampuero Saldaña ... r. 
Angel Olgado Macias ... ...vr^rv^r 
José Bordallo López ¡... o >-> 
Honorato Moreno Díaz li.f'E-' 
José Sobrino Vicente ••• >..: 
Ricardo Marín Diez ...: ••• jr-.: 
José Rodríguez Ruiz. 
Eustaquio Fernández Durán 
Froilán Gordo Santamarías ... 
José M.S Franganillo Barrios 
Eduardo Lizarza Cortés >;.:>: 
Manuel Ramos Ripoll ... 
Tomás Remattínez Manchólas ... 
Claudio Montero Hervalejo ... ,..: 
Francisco M^ya Sequera ... 
Kafael Jiménez Morillas 
Picador. ... .... ... i..., 1928 
.Vagonero ... • 1928 
Peón ... 1928 
Vagonero ^^ ... 1928 
Peón 1928 
Vagonero,., a 1928 
Barrenero i-. ,. . 1928 
Agente ... ... 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem ......_.. 1928 
Idem 1928 
Idem' ....o.; 1928 
Idem ,.. . . . , . . 1928 
Idem 1928 
Idem i. . E-s 1928 
ídem. i., CÍ:. 1928 
Idem... : . . . , . X . . . 1928 
Idem ... . . . . . . . . . c..: 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... •... li- i928 
Idem ... r.. ;... 1928 
Idem .: . j^x esL» 1928 
Idem ..j»a..., fcxiEoi 1928 
Idem .. . . . . t.. ixí ¡Ltx Tca mm 1928 
Idem ... ••• Í-.F TT.: XC* KQJ 1928 
Idem ... tt,... ....V ¡C'.': kcb 1928 
Idem !i..t 2..» tt.: o-e Sara 1928 
Idem a:*:»: icr*3 íy^o 
Idem. .... E»:-. EES cs-í lixe 1928 
Idem EE>: 3.s Kfx scre ees. 1928 
Idem sc»3: ¡c- i tcí lOTE EX': 1928 
Idem sTC i..: iO«: rjní su-: 1928 
Idem B;. .: SI., SXT. ETÍ 1928 
Idem ce-: »> Etx -l -'-o 
Idem ro: BS1>: emt ei -: •1928 
Idem i " aj» EJ-T CSK 1928. 
Idem ... '^vy. Ett a:».*: 1928 
Idem ... s:»:»: jas S3< me (.-• •: 1928 
Idem Ki-r !r<í 1928 
Idem ..t. m ;.r«: aji- «33: Jü'ií V.-.: 1928 
Idem ... ... ¡TI,»: anra kue ^ 
Idem ..t L... a.-4-s K»r. rr? 3:..; 1928 
Idem ..< ••• Et' rijB Kiy. HTÍ •: 1928 
Idem . . . . ¡ c a ajrs «x*. sif^ í X..; 1928 
Idem .... •>• ttT jaa co: su-: r. í 1928 
Idem Ita- ¡cn>: !try XIT :. •.; 1928 
Idem'.... >T c:»: o i t a T .-f : . . 1928 
Idem ..» ••> ¡rrs. sEty. toa ¡¡yy- >.3: 
1928 
Idem . .i; :<•» ro: aaie eo- 1928 
Idem ... ¡fXf Kjr.r. tríK hx.: íyío 
Idem ..» ••• Err KüTT ror rrí ?¡3-.: 1928 
Idem ... ... 2,.. x.f r'-í. EO! 1928 
Idem . « • • [.-' • r t ctv •iy< ssxs 1928 
Idem s;.. j.-c'r»: r.'f 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... ... j . . jirr st.-í axe 1928 
Idem ,,-1 t.K err? 1928 
Idem >1 e !T> r.jT a::-.'. 
1928 
Idem scfT X.-.. 1928 
Idem 1928 
Idem ;... ..e ir.. í..- >-r.: 1928 
Idem 1928 
Idem r.. ». .. 1928 
Idem ... 1928 
En la industria. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem idem< 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem idem< 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem^ 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem, 
Ilem ídem, 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. ^ 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídemj 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem, 
Ilem ídem 
Ilem ídem 
Ilem ídem, 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. ' 
Ilem. ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem. 
Ilem ídem, 
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Nombre y Apellidos ' Profesión Rtcmpl .IZO Cuerpo o Caja de Recluta 
Antonio Aparicio Romero ... 
osé Barranco de la Chica ... 
.ázaro Herrera García .... 
Vlariano Ordóñez Rosell ... ... j,..; 
Xngel León Gonzalo 
Florencio Pérez Cuesta 
Joaquín de la C. Errazquin ... :...• 
Antonio Simón Sanz >. 
Francisco París Galán 
Femando Escudero Verdún. t..; 
Julio Gómez del Moral 
Rafael García García. ... 
Jerónimo Conejo Calle 
Luis Gómez Gómez. 
José María Casado Chafez. .., 
Juan José Varela Ramos. ... .•• 
iVictoriano Cebrián Alba. ... 
. lorenzo Alonso Santamaría. •••; 
Santiago Cisneros González. :...; 
Mauricio Merlo Ruiz. ... ... ¡íi-v 
José Lamas Quesada. ... ,.. ••• 
Julio Santamaría Ferrero. ... 
Juan Rodríguez Martin. ••• 
Manuel Fdez. del Pozo Aragón 
Florentino de Inés Pedroviejo. ... 
Franco Ozaeta Martínez. ... 
Jesús Martínez Torrecillas 
iBernabé Muñoz Espeleta. ... ••• 
¡Antonio Hernández de las Heras. 
iRafael López Moreno ..-.. 
'Mariano Tejada Grande. .... 
parió Sánchez Robles. ... ••• i.-.. 
jiRafael Herrera Rueda .T. 
Serafín Panizo de Opazo. 
Simón Valle Francés. ... ... 
¡Pedro Antonio Mata Noiiega. ... 
jFrancisco Fernández Díaz. ..•- :..< 
¡'Mario B. Báscones Espinosa. 
¡Máximo Dueñas Andrés. ... t.3 
jiDemetrio Fernández Pérez. ... 
Isidoro Gómez Rodríguez. ...: ... 
•Cándido Hernando Gómez. ;... 
José G. Prida Ortega. :.-.-< 
Crisanto Montiel Herrero. ••• >'., 
Martin Barrutia Maizcurrana. ... 
Esteban Barrera Alvarez. ... ... 
Wenceslao Pinto Sánchez. .•• ... 
Joaquín Larrañaga Mendizábal. 
Manuel Rivero Sánchez. .... .•• 
'Antonio López García. ... ,-., 
Nazario Iborte Rivas. -,.-.- j . . 
igedro Lázaro Obón. ... 
'Felipe Sanjuán Flores. ... 
írrancisco Clavera Armenteros.... 
Juan Dosil González 
'Eugenio Medel de la Torre, 
•jTrancisco Echeveste Echenique.... 
'^altasar Alvarez Rodal 
jjose Errazquin Zuzuarregui. 
Antonio Martínez Gómez? 
JFrancisco Cid Gaitán. ... ..i' 
Agente, y.. ... .... 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Idem , . . . . . . . . . • . . . . . . ' 
Idem ... 
Idem 
Idem ... ... 
Idem 
Idem ' . 
Idem 
Idem 
Idem • ... 
Idem ... ... 
Idem. ... j . . I.. '..,. 
Idem ... V.. ... ... 
Idem. ..... 
Idem...... ... ... ... 
Idem., .... .... ... ... 
Idem.,... ;,... .... ..... ... 
Idem., ... ... ... ... ... 
Idem ... ... ... ...;;... 
Idem, .... .... ... ... .... 
Idem...... 5.. ... .... ... ... 
Idem. .... ... ... ... J... 
Idem.. .... ... ... .,.. 
Idem. ..... ... ... S-. i . . 
Idem.,... ... 
Idem. ... ... ... ;... .... ;... 
Idem. ... ... ... .... ... ... 
Vagonero. ... ... ... ... 
Ayt.'. Herrero. ... > . ; . . . 
Electricista. ..... ... l... 
' Lampistero. ... .... • 
Vagonero. ... >.. ..... ... 
Empleado. ... ••• 
Idem ., ;... ... j . . 
Vagonero, .... 
De ineante 
Portero .••; s--: ••• 
Ayt. Maq. 
Idem Ajustadoi:. ... ..- ... 
Electricista, ... 
Técnico. ... ... ;...: 2.. í-. 
Maestro. ... >.. 
Chapista. ... s:^ ... 
Calderero, ... ...:..., >..- ? •-.; 
Tornero. ...- ... i...; :...• 
Calderero. -..Í ... 
Arquitecto v..: 
Ayt. Forjador. >.. j .t 
Hornero. • ... ...; ;... 
Contra-maestre. 
Patrón Pesca. ... 
Idem ... a-.; it..., f 
Instalador. ... 5.. 5.1. 
Técnico. ... J..".,.: > . . S...Í: I?... 
• •3: : . . . :Í 
1928 En la industria. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 liem ídem. 
1928 Ilem ídeml 
1928 Ilem ídem. 
1928 lIem ídem. 
1928 Ilem Ídem. 
1928 Ilem Ídem. 
1928 Ilem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
192S Idem idcm. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem Ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem 
1929 Ideni ídem 
1928 Idem ídem 
19.^ .8 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídein, 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1928 Transínisiones Segovía. 
1929 Jefatura Aire Zaragoza. 
1929 Htal. Mtar. Reinosa. 
1929 F. E. T. de Falencia. 
1929 Batallón Orden Público 407. 
1929 F. E. T de Falencia. 
1929 Batallón Orden Público 328. 
1929 Comandancia Militar. Coruña. 
1929 F. E. T. de Falencia. 
1929 Batallón Orden Público 328. 
1929 F. E. T. de Patencia. 
1929 Academia Ampl. de Infantería. 
1928 En 1.1 industria. 
1928 F. E. T. de Pamplona. 
1954 América 23. 
1941 En la industria. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Batallón Orden Público 364. 
1928 Mérida 35. 
1928 En la industria. 
1927 Mar. En la industria. 
1931 Batí. 15 Ligero. 
1927 Mar. En la industria, 
1928 En la industria. 
1927 Mar. En la industria. 
Burgos, 17 de octubre de 1938.—III Año Triunfal.-El, General de División. Luis Orgaz, & 
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En armonia con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B O. núme-
desmovllización provisional, cau-
ro 342), en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de- diciembre 
(B. O. núms. 403 y 410) del mismo 
año, respectivamente, concedo la 
sando baja en los Cuerpos respec-
tivos y alta como militarizados al 
los individuos que a continuación 
se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
José Villa Sánchez Dopico .... 
Segundo Ferreiro Taibo 
José Lafarga Maña 
Tose Poig Sedas j . . • < 
José Mirabent Gutiérrez 
Jerónimo Cabillas Cavas • • •. 
José García Alémany ... 
Eliseo Prada Prieto .... ... 
Luis Hernández Barbagelata ... >..• 
Avelino Fernández Fernández ..< 
Eugenio Fonseca Rodríguez ... >. 
David Ururiza Montequin i..,; 
Móracio Villa Suárez , 
Román Rodríguez Martínez . 
Eduardo Chávarri Aburto ...: 
Manuel Maireles Vela • . >.•: 
Antonio Fernández Lozano. 
l íTOJ 
jfoaquín Pérez Fakón •. • • -i 
redro García Siles 
José Moreno Ramírez.... . ^ . v 
jíosé González.Chaparro ... >.. 
Rafael Martínez .Pérez is,._.: [...; 
Rafael Redondo .González ...• 
Manuel Vargas Filigrana !••• 
Manuel Ortiz Martin , ,...: 
Enrique Gutiérrez Cabello ...: >..; 
Gabriel Garabito Velázquez ... :,.-( 
José María Barranco Serrano ;...! 
Manuel Vázquez Guijo ... a... 
Juan José García Zúñiga ... ...; 
Manuel Martín Calvo ...;..« 
Florentino Bejarano Benítez ... ... 
fuan Antonio Blázquez Cánovas... 
Fernando Díaz Martínez ... 
Juan de Avila Evaro Cánovas -.. 
Manuel Estremera Osuna ... ;...: 
Manuel Giménez Cámara ,..: ;...; 
Clemente Girona Serrano 
Sebastián Yedra Rayón ... 
Jesús Illescas Alejo ... ... t-..; ...•; 
Rafael López Domínguez .-x ;...: 
'Angel Martínez Ramírez ••. >.. ... 
Francisco Nadales Jurado .... 
Luis Pérez González ... 
'Antonio Reina Ponce de León 
Juan Reyes Hens ... >.:< 
'Luis Sanz Guijo ..., f»; 
José Torreras González ...• ••• 
Enrique Yáñez López 
José María Colomer Rovira 
Juan de Dios Mariscal ... ... 
Carlos González Fiscer ... •.... (..•: 
Fe!iciano,Fernández Hidalgo... 
Angel Molero Consuegra .:. .,.. :...: 
José Gómez iíallago . • ...; 
Nemesio Mellado Cabanillas 
Alejandro Ro,ias Ló^ez ... 
Especializado s'íjd Itl*'*-
Director 
Mecánico, J,^ ^ E»..] ¡CQ; ••• ' 
Calderero 
Gerente fiar ü í ¡tvs ai.ií 
Empleado 
Mecánico 
rts íX'i L...3 a:'« 
Tipógrafo 
Electricista ... ... ... :.-.:£ S.'.; 
Ayudante barrenista - ?:.-< 
Idem ... .... ..n E25: fj; 
Trenista ....í.. 
Moldeador 
Encargado-
Delineante ...2 1>>3 y^ SCCC EíiS 
, 'Tornero .-a- í;.^ : >.-í sas >.53; 
Idem . • . -ij] «LO; ¡EICS lílL'í 
Ajustador :..-. .•••s -srr ... 
Tornero ... 
Mecánico especializado. .-..: 
Mecánico ...s .^.v v.,.; 
Montador .•» Ü^ Í^ S-.J; EH-; ¿-Í 
Ajustador 
sxs • • V 
Idem . . i j i í j ' ffr.'i'j Ti"»; 
Idem 
Tornero >. r ¿TÍ. E-J: m a2s j • 
Ajustador 
.ir.? y»'.: >r?*.: 
Idem ... j,:.; s,v5 n'.-a ir.-.; 
Idem ... ;í¡.: Jt.:.- fe;.-.: f-iü 
Tornero . . . < : .- .- . :>: . 
Idem . . . :r.-.; 
Especializado 
Pesador-clasificador, ¿ii ? 
Lampista ... 
Desoxidación ... ..-.: ••• 
Clasificador metales 
yj-f, a;.-.; 
Controlador ... i...: s-.:.; 
Cartuchero... 
xj"»; SLt.*i 
Banco 
éstiraje .>: >:.I.- ^ys > • 
Gruísta ,..-
Fabricación 
'aros r, £.7.; y. .: 
Cartuchería ... í-y, -¿.y,' >•• 
Banco «stiraje ..Í EC. 
Cartuchería..-.; v 
Técnico ...: c.vfl S2.Í: if í 
Cartuchería . . 
•! '" '^ aai: a;-:í r-r-ií 
Torno puntas .i..: sr.^ i ;r.-.: >_..• 
Tornero-•• ic.j¡ aü 
Cartuchería ... .... jj^ i...: 
Director técnico .^ jo: ¡...: 
Tapicero >. .1 r.-.-.; SL-Í SLÍJÍ 
Minero ...y jíi^s-yA.' :•-.-< 
Idem ir.-.i i.-.-.-
Idem .-.-i. í " "'-iVí p-.-jí 
Idem tiá ici-rtc-s i"-: ESS K. K»iTíM »•-.-» »-.:« Kt'» 
1935 Zapadores, núm. 6, 
192? . En la industria. 
1928 Idem. 
1928 Mar. Idem. 
1927 Mar. Idem. 
1928 Mar. Idem. 
1927 Mar, Idem. 
1928 Caja Recluta de Burgos. 
1929 Regimiento Zaragoza, núm. 30. 
T932 Brigada Mixta de Asturias, 
1936 Zaragoza, núm. 30. 
192S Simancas, núm,. 40. 
1929 Bón. Requetés. División 122, 
1928 .Caja Recluta Oviedo. 
1928 . Idem ídem Bilbao 
1939 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem, 
1941' Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. ' 
1941' Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem, 
1941 Idem ídem, 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem.' 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem, 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Cija o'c Recluta 
Eloy Rojas Romero 
Enrique Tejedor Delgado ... 
francisco González Núñez ....: 
lanuel Herruzo García ... ^.., ^ • 
'elix Lozano Mellado ... ^..y^... 
."ianuel Sierra Moyano a.... >., 
Juan Angel Leal Rodado ...ji 
.Celestino Paredes López ,...•... 
¡Andrés Malave Dávila... .... ...j >-.: 
Emilio Cornejo García ... 
Francisco Gutiérrez Martos . . . . . < 
Cecilio Martín Roldán ••• 
José Luis. Líernández Lago ...j 
Juan de la Fuente y Cámara ...; 
Eugenio Manuel Miguel . • • 5.,..: > • • 
Federico Madolell Morillas ¡l.., 
¡Antonio Ortega Piné 1,,, 
¡Valentín González Ballesteros •..• 
[osé Pérez Caparros .... >... 
osé Arés Andrade ••• 
uan Antonio Clavero Val >•• 
Jlamiro Vázquez Castro 
Lisardo González López .... .... a,-.-; 
. ¡Vicente Corraliza Pequera. 
Juan Miranda Vázquez .•• 
osé Garín Carril 
iClemente Arrieta Erbigaín .... ... 
José Noguera Aguirrezabala...; >•.: 
pEduardo Pórtela Casqueiro ... ...: 
Cirilo Garmendia Urdangarín 
losé Vicente Pérez 
|osé Gómez Rodríguez ... ... 
írrancisco Artagabeitia Leániz 
'Antonio Ojedo Laca ... ...; ••• 
Ignacio Esteban Villegas 
Laureano Rey Quiniela 
Elisardo Carballal Otero ... ... p.. 
Antonio Blanco Antelo >..: 
Manuel Romero Vilariño 
José María Hernández de la Torre 
Jesús Rivero Arcos. ... !... 
Romas García Fernández, i..., >..: 
Felipe Rodríguez Franco. >.. >.. 
Manuel• Guerrero Gómez. ... 1... 
Antonio Caviedes Bueno. ... 
Antonio Rodríguez Aragón. ... 
Gabriel Sánchez Vaca 
Francisco Falcón Periago. ...: 
Valentín Becerra Arévalo. ... ...: 
Juan Martínez Llermoso. •,..; ••• 
Rafael Coca Arnau. ... .. ... •...: 
l-rancisco Vargas Domínguez. ...; 
Juan Tocino Serrano. ... , . . >.. 
Pedro Sierra Calderón. ... .... ... 
losé Prian Sucino . . . ... 
^ngel Rodríguez Rosado. ... ...• 
Manuel Andreus Zaldívar. ... ... 
Antonio Perulero Morito. ... ••• 
Andrés Aragón Fernández 
¡nacido Lanz Pellejero. ... 
¡francisco Muro Amatriain ... .... 
;iebastián Lanz Betelu 
:"vencio Garda Diez 
'«into Martin Martín 
Minero s,,., 192S 
Idem ,.. ..... s....: 192S 
Idem ..M t-..: s..: 192S 
Idem .... 1928 
Idem ... s... ..... j,... , . , 1928 
Idem ... ,.., ,.,, .,., 1928 
Idem ....j .... B... .... i...; 1928 
Idem .., ... , . , 1928 
Idem ..,. ... ..... 1928 
Idem ... s,..., 1928 
Guarda líneas ... .......;:.... 1928 
Instalador .. . . . . . ^ ... ^  i.., 1928 
Mecánico ... 1928 
Ingeniero :...; ..... 1928 
Empleado i.., ... 1933 
Ajustador , . , 1928 
Sopletista ... 1928 
Fundidor . . , . i . . . ;... 1928 
Calderero . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Mecánico t.. ... i... 1930 
Encargado ... .,.,.. ...-, 1928 
Matarife .... ,..; ... 1928 
Mecánico i^ .-: bj.-; ^>>28 
Encargado...:. .... 1928 
Fogonero ... ..... 1928 
Redero ... t..; s--; t-.; lí^ 28 
Idem ... B., 6..: L...Í 1927 
Técnico ... ... 1927 
Redero ... 1927 
Calderero ..: 1927 
Fogonero ... e.»; p..; 1927 
Patrón .. . . . . . l. ..; p . r a. < 1927 
Idem 1927 
Capitán pesquero ^..: 1927 
Jefe toma aguas ...t ¡¡..j: 1928 
Capataz -^ Í.. 1928 
Encargado...j t..: 1.... 1....: 1927 
Guarda... ,...; p... >,.: ••• 1928 
Auxiliar ... j;..; s..; iv-. 1927 
Cajero ... .•• ... 1 . . . : a . . : 1928 
Jefe Producción. ... u-.í i...: 1928 
Interventor. ... .... •.• 1928 
Fiscal. 1928 
Tornero. ... i...; i...: 1941 
Aj ustador. ,.:.: .a. . ^  .. • tt.-.; 1941 
Tornero. .... .... 1941 
Idem ...: t...: 194r 
Forjador. ... t...- i...; ..-. í-.-.: 1941 
I dem . . . . . . . : , . . ; . . , 1941 
Tornero. .... ••• :•..; 1941 
Idem. ..,,...: ... ... 1941 
Idem. ... I,..: (...: ••• 1941' 
Idem, ... ...:-.... ,... 1941 
Electricista. s--: 1941 
Tornero. ... ..• >.• »..• i... 1941 
Ajustador: ... ... >..;... :.••: 1941 
Tornero. ...: ¡..t í"..; 1941 
Idem. ... .... 1-: 1941 
Idem. .... .... .... >... ..... 1941 
Idem. ... ... . . . .... :••• 1928 
Montador. ;...: ••• 1928 
Soldador: ... ... .... 1928 
Ajustador. .... - 1928 
Fact.rfiio. . . . . . . 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta Granada 18. 
Idem ídem. 
En la industri.i. 
Idem ídem. 
Bón. Zapadores Castilla. 6 B, 
F. E. T. y de las J O N. S, 
Lepanto 5. 
F. E. T. y de las J O N. S. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idenu ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Mar. Idem ídem. 
ídem itkm ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Mar. Idem ídem. 
En la ihdustria. 
Mar. Idem ídem. 
Granada 6. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Ic'em ídem. 
Idem ídem. 
Idim ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. " 
]dem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem: 
Idem ídem. • 
Batallón Ingcn, de MeJit'a. 
Ln la industria..* 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idí'm. 
M Vi 
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Nombre y Apellidos Profesión Reeni'jUzo Cuerpo o Caja de Recluta 
Angel Martinez de Torres. ... 
Francisco Navas Ruiz. ... ... 
Angel Espeso Gimeno. ... ... ... 
Martin Melchor Salgado 
Pablo Mendizábal Médiavilla. ... 
Antonio Barragán Arcos 
Luciano José Garda López. ... ... 
Delfino Saritaya Fernández 
José Tomás Berga. 
Múíeb Frau Ripoll 
Guillermo Pons Moya ... 
Juan Jaume Bover 
Miguel Pons Sastte. 
Bartolomé Coll Mut.-.,. ... 
Gerónimo Alcina Sancho. ... ...; 
Manuel Gallardo Cárdenas. ... 
Manuel Rodríguez Camacho. ... 
Manuel Sambruno Andoni. ... .... 
Manuel Aiconchel Relinque. ••• 
José Castiñeira Luna. ••• ..: ... 
Manuel Gómez Canto 
Francisco Camacho González. ... 
Manuel Rueda Vaca. ... 
Florentino Revuelta Hernando. 
Ecequiel Luengo Portalez. ... ... 
Manuel Coca Rebolledo. ... ... ... 
Sixto López Sáiz. ... ... ... ... .K 
Ismael Mañero Domingo. .... 
Antonio Herrera Canales. ... ... 
Joaquín Sampédro Fernández. ... 
Manuel Muñoz Jurado 
Víctor Louro Sotelo 
José García Hernández. ... 
Francisco Gómez Mariscal 
Juan García Muñoz. ... 
Manuel Jordán González. ... .... 
Julián Ortega Palen'cia. ... 
Manuel Vinuesa Macias. ... 
Antonio Cordones Prieto. ... 
José González Vinales. >.1 
Francisco Blanco Carrasco. 
Antonio Lavilla Villacampa. ..< -.t 
Diego Alvarez González. .... :..(_ 
Rafael Navajero Vélix. c ¡..í 
Antonio López Moreno 
Francisco Filgueiras Recuero. ;••• 
Rufino Ramos Quintana 
Francisco García López 
Arturo Monterrubio Troya. ... 
Manuel Muñoz Alcaide 
I-ernando Alvarez Aguilar. ...c 
Juan Segura Fontán. ••• ... 
Máximo Hermosa Galbert. ... 
Pedro Fernández Guillermo. ••• 
Tomás Jimena Jimena 
Antonio Beltrán Doblado. ... 
José Castillo Angulo 
Antonio de la Coba Carmona. .., 
Ignacio Sánchez Cantero 
Rafael Sánchez Choflé. ... ...; 
José CantéreCo Falcón. ...; ;...• J.T. 
Rafael Laranda García. 
Manuel Rodríguez Pérez. ... 
Juan Tabuenca Muñoz. ... ...; ... 
l'ederico Reyes Torres. ..,: »-..: .•.. 
'Ingeniero ••• ... ... 1928 
Guardafrenos. ... 1928 
Mozo autorzd 1928 
Peón. ... ... .... ...: ••• 1928 
Idem Depósito 1928 
Obrero ' 1928 
Auxiliar - ... ..•• 1928 . 
Mozo ... 1928 
Ayt. encargado. .... 1929 
Inspector. 1929 
Electricista.......; 1929 
Idem. .: 1929 
Montador. ... 1929 
Electricista. ... . . . . . . . .•. 1929 
Técnico ••• 1929 
Mecánico 1931 
Maquinista. ... ... ... ... 1931 
Linotipista 1929 
Maquinista. ... 1932 
Idem 1929 
M e c á n i c o r-- 1928 
Maquinista. 1927 
IdeL ... ... .;.: .,. 1927 
Contadores. ...: .••'....• ... 1928 
Electricista 1928 
Contadores. 1928 
Cobrador -. 1928 
Jefe Almacén. ... 1928 
Marinero. ... ••• .•• 1928 
Apedorado General 1928 
Maestro urdidor 1930 
Mecánico naval 1927 
Modelista.'... ... 1928 
Ajustador. ... .•• • 1928 
Tornero .... i-.- ••,• 1923 
Idem. ... ... ... ...: ... 1928 
Idem. ^ 1928 
Forjador. 1928 
Idem. . . . . . . 1928 
Calderero ... 1928 
Idem. ... 1928 
Factor. >•• 1928 
Ayt. Ajustador. ...; ... •.. 1928 
Idem Calderero. ... ... ... 1928 
Idem ídem. .. . - 1928 
Idem Ajustador i p 8 
Fogonero. ... ••'• •.• ••• .... 1928 
Ayt. Ajustador. ... ... ..•• 1928 
Idem ídem. .7. ... ;... ••• 1928 
Idem ídem. ...:. . .:;. . . , ••• 1928 
Idem ídem. ..... l... e.-j ••• 1928 
Factor. c...: - • 1928 
Idem. . . ; ; . . : . . . : 1928 
Idem. ..• ... ... 1928 
Auxiliar. ...: ••• ;... ... 1928 
Idem 1928 
Mozo. ... t... :...: :•.• 1928 
Idem. .., .... ... :... 1928 
Idem. .....,...:... 1928 
Idem. .... :...: 1928 
Idem. 1928 
Idem. . . a . . ••• .... 1928 
Idem. ... . . . ; . . . 1928 
Idem. :... ;...: .1928 
Idem. . . í rtic ••• A** HJL'. 1928 
En la industiia. 
Idem ídem. 
!.dem ídein. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Región Aérea Baleares. 
Idem ídem. 
Infantería, 36. 
leieni ídem. 
Arstillería Mallorca. 
Infantería, 56. 
Idem ídem. 
Mar. Infant. Marina S. Fertwndo, 
Capitanía General S. Femando, 
Artillería Costa, núm. 1. 
Mar. Ceriñola 6, División 152. 
Parque Automov. Medina Rióse, 
Regimiento Cádiz. 
Mar. En la Industria, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta Burgos. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Granada, 6. 
Mar. En lá. industria. 
En la industria. 
Infantería Marina. 
Ing. Transmisiones (Madrid), 
Lanceros de Villaviciosa, 
En la industria. 
Artillería Ceuta 
En la ii-sdustria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. -
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
• .vi 
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Rafael Puerto Sánchez 
Luis Haba Falcón. ... ••. ... ... 
Paulino Fernández Elias 
'Antonio Bazán Herrera 
[Antonio Garda Alejandro. ... ... 
Antonio Mendoza Bello 
Juan Ramos Nogales. 
Leocadio Jiménez Collado. ... ... 
Serapio Gordillo Camacho. 
Agustín Fernández Niza. ... 
Jesús Alcalde Núñez 
Manuel Villa Jordán. ... 
Manuel Rubiano Alcalde. 
José Pinzón Harrico. 
José Cisneros Quero. ... ... >.. 
Rafael Martínez Rico. ... ;... ... 
José Perrera González. ... ;...• 
José García Arango >.. 
Joaquín Gamito Obispo ••. 
Manuel Lomero Bielsa. ... ... •...: 
Antonio Espino Moyano. ...: 
Sebastián González ... ••. 
Antonio Sáncliez López 
Julio Calvo Peñero 
Fernando Dorado Rodríguez. ... 
Narciso. Alvarez Paulino. .•• >..: 
Manuel Díaz del Viejo. ... •...: •...: 
Vicente García Burgos. ... ... ...: 
Francisco Ruiz Serrano ... 
Fernando León Díaz. ••• ... ... ..,: 
'Antonio Polvillo Rodríguez. 
Alfonso Rodríguez Palomo. ... 
Bartolomé Naranjo Jiménez. ... ... 
Angel Peña Alvarez.' ... 
Juan Pérez Bravo., ... >..; 
Eduardo Burgueño Victorio. ... 
Antonio Tejero Moreno. ... ••.>..: 
Anastasio Cabo Jiménez. ... :...• 
Rafael de Dios Moreno 
Dionisio Conde Roldan •... 
Francisico Prieto Carrasco. •...• 
Juan Muñoz López. •• . . ,>. . :...• 
Helenio Molina.íe Hita. ••• -...r:...; 
Enrique Lerma Pina ...- ...• 
Pedro Valenzuela Mostaz. ... , . . 
Salvador Uliaque Hurtado. ... •...-
Francisco Prat Andreu. ... ...- >.-.-
Tulián Lattorre Marco. ... .... .... 
.Jenaro Gonzalvo Bel. .,.- ...-Í 
José Melic Viñas. ... ... 
I Emilio Puértolas Bes ..r 
\ Benito Morer Sierra 
GuiHermo Torreión Martínez. ... 
i'edro Aranda Tabuenca. ... y..: 
iedro.Redondo Vesanzonez. :..-.: 
Pedro Amo Izquierdo 
Hernabé Redondo Sanz. ... ...-.-.-r 
Feliciano Pineda Cebrecos. .... 
•^rescencio Juez Cuéllar. ... ... .... 
,^ a^lvador Vivo Ruiz . • 
Antonio Manzanares Camacho. ... 
Pe Campos Barrioso 
: Rafael Ricote Cifu^ntes. 
[•'^ «rardo Arranz López. 
Mbzo 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Herrero. ... 1928 
Carpintero. ... 1928 
Limpiador... 1928 
Peón 1928 
Auxiliar. ... ... ... 1928 
Idem 1928 
Idem. ... ... 1928 
Idem. ... ,.. ... ... ... 1928 
Idem. ... ... ,.. 1928 
Idem. ... 1928 
Idem. ... ... ... :... 1928 
Idem. ,. . ... ... . . . 1928 
Idem. .... 1928 
Idem ... , . . 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... .... ... -... 1928 
Obrero V. y O. 1928 
Mozo. 1928 
Idem. ... >.. V.. ..... :... 1928 
Idem. ... >..• 1928 
• Idem. ... -...- ..... ...T:... 1928 
"Idem. ... .... .... .... .... ... 1928 
Idem. ........ ... .... .... .... 1928 
Idem.-... ... ... .... .... .... 192S 
Idem. ... ... ... ... ..... .... 1978 
Idem ................. 1928 
'Auxiliar. ... . . . .... r... 1928 
Limpiador. .. .-...-... . . .•, . . 1928 
Peón. 19.28 
'Albañil 1928 
Herrero 1928 
'Albañil aux. ... .... .... -... 1928 
Auxiliar. ... >... 1928 
Idem ... -.-.v V.. rr.. 1928 
ídem. .... .... ... 1928 
Idem. ... ,..- ... .... .,., .... 
Idem. ...- v..; ... ... ... ,-..• 1928 
Idem. ..;- ..... ... .-.-r 1928 
Idem. ... .... ... .... .... ...- 1928 
Peón. ,..• v... 1928 
'Auxiliar. j-..: ... >.•• 1928 
Practicante....... t.-. 1978 
/ Obrero. ......: •...- • . 1 9 2 8 ' 
Idem. ... •...• ... ra: .-.i-.- y . 1928 
Idem. ... v.-r ••• :..-.• "... 1928 
Idem. ...- •..-. 1928 
Idem. ...- -.v 1928 
Idem. ... ,.-.: 1928 
Idem. ..I T... r..T >..• ••.. 1928 
Idem. ...--.-rr ••• T..- ..... •>.. 1928 
Idem. ... . . . . . . ,.. ... . . . 1928 
Auxiliar. ... j-t >••• •.• 1928 
Idem. ... .-.-r 
1928 
Idem. ... 1928 
Idem. ... 1928 
Peón. .... ... ...: :... 1978 
Factor.. . . . . . 1^28 
Fsct. Insp. ... r.. 1928 
Mozo ; 1928 
Factor 192P 
Guardaagujas, «•• »J.Í 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem >í(iem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Tdt)m ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Iderri ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Tdem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.^ 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. , 
Idem\ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
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IS 
es' 
l! 
José María Polo Beltrán. AUX. Oficinas ... 1928 
Sebastián Gordo Sauce. ,-•-•! Obrero de V. y O. :...• 1928 
Blas Remartínez Blanco. ... Idem ...¡ si.:' 1928 
fesús Norte Lapeña. ••• ¡...i Idem Temporero. ...: ... :..£ 1928 
Doroteo Antón Caballero. ;... Idem. ... ... >..; EC?'?-:? 1928 
Julián Martínez García. ... ,..: Idem. ... ...: ;.... ¡r-i-í 1928 
Mariano Hernández Benito. j-.; Au.\iliar. ... f:.; ?..i 1928 
José Mata Arellano Idem. ... :...• 1928 
Inocencio Anadón Ostariz. ,...: .•. • Ayt. Ajustador. j. . 1928 
Manuel Saló Sangabiel. ... ' Ajustador. >., ... ^..j 1928 
Santiago Cenón Martínez ..o -rM' Ayt. Aiustador. i r . . ' 1 9 2 8 
Félix de Barrio Amo. ^ ... .... Mozo Piant. ... 1928 
Ramón Altozano del Campo. ..,• Factor. ... ... ••• •.•'•1928 
Mamerto Luis Manzano. ... ••. Idem. ... ... ..,, j.,, j..; 1928 
Julián Gómez Calvo :..< Mozo Supi. ... ... 1928 
Mariano Benavente Curiel. Idem Plantilla. ...• •...:>..:,.-..-. 1928 
Tomás Calvo Navarro. ...: ••. Jornalero. ... ... y.v -•• :•-•< 1928 
José Ibáñez Serrano. ... ;...: Ayt. Calderero. K.> 1928 
í\ntonio Delgadb Martín, j..: , Peón ¡^.-.1 ... 1928 
irrancisco Castejón Estévez. ... Ayt. Ajustador, vr.: 1928 
Rafael Fernández Luque .•• Idem. ... ...- ...• >•. 1928 
Diego Espinosa Benítez. ............ Forjador ..y >.r, 1928 
Cándido Rodríguez Acosta. ... ... Fogonero. r.-c 1928 
[Agustín Mariñas Lavado, ... r--. Ayt. Calderero. ...- .•. 1928 
Diógenes Núñez Castellanos. •• • Factor. ... .•• 1928 
'Diego Garrido Donal. ... Idem. ...: .-...: .• 192g 
Manuel Calleja Falcón. ... ... Idem. ,,•,. 1928 
Anastasio J. Fernández Chico. ...i Idem. ...: >...1 1928 
íuan F. Martín Rodrigo. ... ... •••: Idem. ... >-.v . . , v..- 1928 
Antonio Rubio Pinzón. ... ... r..i Guarda. 
1928 
Rafael Jiménez Maestre. •... ,v...' Mozo. ...: s-..: — 1928 
José Mata Núñez ••. Idem. , r . . - « r.-' 1928 
Eustaquio Camacho Menjíbar. ...: Idem, -.-¡i >•<• >-.-.; >..- >••:. 1928 
[osé Castillo Angulo. ... ...; .•. >..; Idem. s-.j- 1928 
Manuel Cortés Muñoz. ....• Idem. >..• .. >.,• x.,, ro; 1928 
Rafael Rio Reina. ... • •• Idem. ir..; j-r 1928 
^osé Pérez González. ... >..: j . . Idem. -...• y..] 1928 
Antonio Benítez Delgado. Idem, t..- f-.^  ¡r..- -rr* r.-o 1928 
Bartolomé Olandi Boyero, ir.. Idem. ...- r^.- -.-.t, ¡ . i . j 1 9 . 2 8 
fuan Amador Morlanez. ... r-T ••• Tdem, ...• ...• v . , - , . „ . , 1928 
Luis Padilla Pavón ••• Idem. -r..: t./-.-.., a>.i .••• 1928 
jíuan Anguita Cuadrado. Idem. ..-.t: i.»-.»<-•: 1928 
Angel Doña Revés ••• Idem. >-.-.• --.f, 1928 
Antonio Puerto Sosa Ayt. Herrero. .... 1928 
íuan Santos SáncKez. ... LimnUdor. ...• 1928 
Franciscc Germán Moreno. ...• Auxiliar. ...-.v.,.- ¡mi ir.-.i ••••• 1928 
íEstanislan Miranda Camacho. •...• Idem. ...V.x 1928 
.Narciso Blázouez Cabezas. ... >.•: Idem. ...• ¡r.-Ji >-«-•: r-.' í"»*.; 
1928 
Ceferino Cortijo Toribio. Idem ... 1928 
.Enrique Sánchez Cano. ... >.-¡1 :...;' Auxiliar. ..y; 1928 
.Rodriro VillecAS Ouintero. .•• f.v Idem r.-.-^ '^.-^  1928 
íuan García CUVPUÍAO. ... ..-.- >..1 ídem. ...• «.»• ¡r.v.,T< y.-f 1928 
Luis Muñoz Cabello. ••• •• •.• Idem. .-.-.- 1928 
Manuel Lónez Velrirde. ...• •»-.-.- ,-.-.-.1 Idem. ... 5-,-.- j^ -j. 19,18 
Manuel Lahuerta Franco. ••. •.••• Factor. ... rr^ rfs r . 7 ' 9 2 8 
Rafael Fernández. Rodríguez. ... Mecánico. 1')29 
Emilio. Blanco Ansola ...• Telefonista. ..t ...r/'rr...--•^ •v 1929 
'Agustín Robas Cambrón. Faenero. ... !.-.« 
Ano;el Flores Pineda -.-..-r.> Idem • riT,.'.'"*..v 
1931 
Felipe Aranda "Palomo. ... •.• ... Idem. ... . . . . . . . w r.-.- 1934 
'Antonio Ríos Hernández. >.« Peón V. y O. ... TT' 1938 
Miguel Almrza Pizarro. ... ••• Idem 19.38 
Tuan Nodales Pino / Guarda nasos. ... y., 1939 
^Uuuel Muñoz Caballero. ^^ Obrero V. y O, — 1939 
En la indusi ia. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem/ 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem, 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Id^m ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Jdem ídeniy 
Idem ídetii. 
Idem ídenu 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idetíi. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem,. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídei?i. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem, 
ídem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídemj 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Ideiii ídem. 
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Domingo Jiménez Espinosa.-... >,,: 
Juan Mohedano Caballero. :„,. .w 
José del Río Rodríguez. ... ...• 
Andrés Molina Moncayo. •..,• 
Fernando Rubio Gutiérrez. 
Francisco Díaz Crespo. . . .. .• t.;.; 
Francisco Mohedano Leal. ••• r-x 
'Antonio Riverro Carmona. ... >•.-.; 
B Bernardino Campos Custodio. 
H Julián Pérez Heras to: 
I Miguel Pérez Muñoz. 
J Manuel Rodi'iguez Martín. ... 
i Liberto Gallardo Bravo. ...: ¡.-.c 
! Juan Quebrajo Fernández. 
^ César Ruiz Coronado. 
H Manuel Castillejo Moya, :o-.-
'Antonio Rivero Carmona. Kt.: t-i.: 
; Rafael Rodríguez Gil. 
HV3 ít£< 
- Modesto Galán Ruiz. .. 
S.-.IÍ 1F.3 SÉSTl' 
^ 'Antonio Asensio Durán, .• 
^ Juan Espinar Parreño. .. .• ¡c-j¡ itíi' 
Luis Rodríguez Mohedano. r-.; 
1 José Chaca Linares. co' 
í Alejandro González Vaquera. 
ají.; 
• 'Antonio Rey Gallardo, .i. i.- »:*-••' 
i'Antonio Gala Aldana. • •. 
ESI'. ICC 
Fernando Gordón Guerra. 1.3 i^..; 
Manuel Prieto López. ... -.-.-.j 
Mael Godoy Prieto. ... 
Francisco Ramírez Reyes, sr-:.; 
Francisco Rudilla Barragán. . ¡.^ 5 
Kecaredo Pérez Domínguez. ...-T»-.: 
Críspulo Echevarría Moreno. 53:, 
Francisco Habas Mateo. ... .._.; JKÍ 
Manuel Amo Cabaniilas. s-.-, 
Feliciano Macías Leñán. ... ^ .-.z'tc'o, 
Félix Sereno Mohedano... 
^Sebastián Domínguez Vázquez, 
ÍJosé Gómez Marcos. ... , T.-.: EEÍ 
¡Manuel Gandue Laiso. x.-., eo 
Julio Ramos González. 
fManuel Roldan Mateos. 
iedro González Mozo. 
IManuel Vela Fonseca. ^ 
¡Urmelo Iglesias García. 
Juan Casado Real ... 
Antonio Lora Espinóla. 
ETÍ 
Miguel Guerra Zambrana.-
.luan A. Espinosa Espinosa, 
Rodrigo Redondo Llórente. .-.^V-
Manuel Ballesteros Delgado. 
-
Sierra. .... ^ ^ ^ ^ 
^nfonio Núñez Ariaza. 
f ^nu^ Martín Rosa. . 
Eduardo Martín Caballo • 
B a e í a U í r 
re*-.] Cís 
BTía 
Encendedor. ... Í.. 
Peón V. y O. 
Encendedor. ».• 
Peón V. y O. v..j i..í i^ .. ... 
Idem. •... s:.:.; >.. K:;.; 
Idem. > .y a;.;.; »* t.i' (j'.« ü". < 
Idem. ¡gr^  j-ry, 1V-.3 K»: 
Idem. 5 . . ; s:._>í a:..: >_.. 
Peón. . .... 9T.3 [T.'ft IT*'.' KO! 
Idem. . .-. |I-.;,: E'i ¡r.lí ÜT- .i 
Fundidor. •.. .• i».- .-
Moldeador. 5:.-,; •>:..;•.-.. 
Ayt. Ajustador. ÉC»?*? 
Idem Calderero. .^-Í 
Idem ídem. K-ZÍ E.-S ••• 
Peón. ... •.tí-.-^ r.:í y:-' 
Idem. •.• 
v.v. wx^. 033 Eijfi 
Zafrero. 
Maquinista. ffixí 
Herrero. ... bcd; er-i 
Idem. ... .T ff-.-:* S33: E-ri lET'; 
Fafrero. ... 
gxg ' ar* • 
Maquinista. 
Palanquinero. .V.-.; t.a f-'! si-rc 
Perforista. ••• 
Peón de lavadero. r«-.¡ e.t^  et?! 
Idem ídem. H:.:^ ! M 
Lavador. ... ..'.' IT*;? 
Palanquinero. sl-s fe* ic.:>! 
Chavetero. 
• • CCS 
Palanquinero. 
Perforista. .. 
Ensanchador* aa3 ssi Enpí í-™ 
Za f re ro . • « 103 ESS K"'.. 
Peón. EBÍ 833 ín>:_JE:.rí. ir--? 
Idem. 833 
Idem. ETÍ: , ** • 
Idem. s;.:» íijo BCT.acó; PT^.' 
Ingeniero.. 
Peón; 
Idem. >-.-5 sxí ais .»> •' 
Idem, sxji ESí ras a?:? uxí i^ '"-: 
Idem. 
B3r*; KO: arT i»'."' 
Idetn. 
Idem. 
Idem. 
TQ] tE33 I33S K»-*® 
Idem. 
BTi ar», rxi 
Idem. T^^k.rí^íií^'^^ 
Idem. TTx aríx .t-.- •. • • 
Idem. 
Idem. T-rs^ pr.; x.'fl ETÍ «rr-ü ..•-.. 
TJ " «V"^ .:-. , 
Idem. 
T I 
Idem. .>:»-< sEi*.:^ ssr. jt-'í 
•.-fT.ar.'"!.B?:» ««t!.?^ 
Ide . •.:.-».. srrt K'"». •• ••• 
. J «IT.- V 
Idem. ••r.-.r-ap-.tJtEiU '^-.-'• 
Idem. V i ' - • • 
Idem. . Í ^ ^ v v - V - . 
1 dem. V-'-i.^ -- • - •'' 
Idem. .....'a-.-.-;^'»^TÍ• 
I dem .• .V-.. • • •• • • 
1939 
1933 
1939 
1929 
1932 
1934 
1933 
,1935 
1939 
1931 
1938 
1933 
1930 
1939 
1934 
1934 
1935 
1929 
1929 
1934 
1936 
1929 
1938 
1939 
1929 
1938 
1937 
1929 
1939 
1929 
1929 
1929 
1930 
1939 
1939 
1933 
1935 
1938 
1931 
1939 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
19?9 
1970 
1999 
iQoq 
1929 
19?9 
1979 
1999 
193Q 
n la industria, 
dem ídem, 
dem Ídem, 
dem ídem, 
dem ídem. . 
dem ídem, 
Jem ídem, 
dem ídem. 
!cm ídem, 
dem ídem* 
dem idem< 
dem ídem, 
dem ídem, 
lem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídeniw 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem Ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
lem idem^ 
dem ídem, 
dem ídem, 
lem ídem, 
iem ídem, 
dem idenií 
lem ídem¿ 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem idem^ 
dem ídem^ 
dem idem^ 
dem idem< 
dem ídemw 
dem idemw 
dem ídemj 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
lem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem. ídem, 
dem ídem.. • 
iem ídem, 
lem jdent. • • : 
dem ídem. 
Idem idcnii 
1 . 
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iiíf ir 
11 
if 
! 
l i 
A^ntonts Carbajo Guzmán. ... 
Antonio Mancheño Benítez. ... ... 
Lino Bilabona Cabala 
José María González Rodríguez. 
Eduardo Ruiz Sánchez. ... 
Andrés Maya Chacón 
José Esteban Domínguez. ... ... 
Mariano Romero González, ... >.. 
Joaquín Avellán Valencia. ... 
Julián Ramos "Ortega. ••• ... . . . . . . 
Fermín Cid Vázquez • 
Rafael Roldán Caracuel • ...-
Antonio Jiménez Carniona. 
Antonio Ruiz García. 
Diego Sánchez Márquez 
Roque Sánchez Delgado. ... .... ... 
Vtanuel Vila López. ... ••. 
Antonio García Márquez... •... ••• 
Herencio Arias Terriza ••• 
José García Gálvez t... 
Mariano Blanco Luis - ••• 
Manuel Velasco de la Rosa 
Antonio Ruiz Gallardo 
José Cortés López -.•• 
Juan Murillo Martínez ... ••. ;... 
Toribio Madrid Pineda 
Abelardo Ruiz Fernández ... ... 
José Ledesma Ruiz ...• -...• 
Francisco Ruiz Valdivia 
Antonio Tabales Aguilera ••. ... 
Eugenio Burón Santiago ... 
Florencio Doblado Caballero ...- .•. 
Felipe Fernández Gallego :... 
Ignacio Navarro Berrocal ... T. .-
Jesús -Monterde Barba .•>..• 
Francisco RodríiTuez Sequera...- ... 
Alfonso González Borrero ... <•. 
Esteban Gómez Borrero •••. ... .... 
Julián González Limones ... ..>>•. 
José Fernández Ramírez ... ...- •... 
Antonio Ales Muñoz ••• .,.- ••. ... 
Lucas García Tabares 
José Alfonso Bueno ••• •... -... .•• 
Juan López Josende ... •... 
José Volante Trigo ... ... ... 
Juan Jiménez Jiménez ...v... ... ... 
Manuel Cárdenas García ... 
Eugenio Caballero Palación ••• ... 
Tomás Prieto García ... 
Sebastián Jiménez Torres 
Manuel Martos Pérez ••• 
Juan Pérez Redondo -... •.• 
Juan López Pérez 
Jaime Carballo Macía... ••• ....... 
Antonio Márquez Gómez ... ... 
Lorenzo Baelo Pérez 
Luis Aguilar Besteiro 
Emiliano González Cano .•. 
EIoV González Ramos ... ••• ...•>.. 
Tulio Cab-^lero Sánchez ... ... ••..• 
Pedro Gallardo Barrera 
Rafael-Fernández Fernández 
Tosé Roias Benjumea . • 
. Tosé Ortis Yerga ••• ... ... 
Aíaniip] Alvarez Infant» . . . 
Vagonero. ... ...: .. 
Idem; ... ... ... >-. 
Idem. .... ... 
Idem. ...: ... ... [.. 
Idem. ... ... ' . . . :.. 
Idem. ...:... ••• .. 
Idem. ...• ... ... .. 
Idem. ...: ... ... 
Idem. ...• .,,. ... r.. 
Idem. ...• ... >. 
Idem. ... ... ... >. 
Idem. ...: ... :..-< :.. 
Idem. .... ... >.. >. 
Idem. ..'. ... :... .. 
Idem j..; » 
Idem. ... ... :...- •.. 
Idem. ...• >..: .. 
Idem ...: ... ... •• 
Idem ...• 
Idem ... ... . 
Idem ...• :• 
Ideín .. . .y 
Idem ... ... .. 
Idem ••• ...• ... V. 
Idem ... ... •.. 
Idem ... ... 
Peón Ext. ... •...- . 
Idem ... ••. ... •.. 
Idem ... .y.: ••• .. 
Idem ••. ...: ... .. 
Idem ••• ...- .-• :.-. 
Vagonero 
Máquina -. 
Vagonero Ex. ... -. 
Idem ••• ... -rjT 
Idem 
Idem ••• ..." V..- ..r 
Idem ••. r... r..- >-.-.-
Idem ••• -...• r...- -..f 
Idem . •. .r.v >-.- ..-. 
Idem • • • -.-.T •...-... 
Idem ••• ... .... .-.-
Idem ••• ... ... ... 
Idem ••• ... ... .-.-
Idem- •• ... ... 
Vagonero •.. ' 
Idem .• •...- -. 
Idem ... >-.- ...- . 
Idem ••. >..- • 
Idem ... ...• • 
Idem ... • 
Idem ... •••. • 
Idem ... ••.. ' 
Idem ..." • 
Idem ...- >..- • 
Idem ... ... ...• > 
Idem ...- •.. -..V > 
Idem ..í T.' • 
Idem ... ... ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... ... -... 
Peón ... ...• ••• 
Idem j^ ..; 
. r.Tff TT.-» T. 
1931 En la industria^ 
1931 Idem ídem, 
;1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
•1931 Idem ídem, 
1931 Idem idem 
1931 Idem idem, 
1931 Idem ídem. . 
1931 Idem Idem. 
1931 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem idem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1934 Idem idem. 
1935 Idem idem. 
1935 Idem Idem. 
1936 Idem ídem. 
1936 Idem ídem.' 
1936 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1938 Idem ídem. 
1939 Idem idem. 
1936 Idem idem. 
1933 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1938 ídem ídem. 
1938 Idem idem. 
1938 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem idem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem idem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1953 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1933 Idem idem. 
1934 Idem ídem/ 
1934 Idem ídem, 
1934 Idem ídem. 
1934 Idem idem. 
1934 Idem ídem. 
1936 Idem ídem. 
1936 , Idem ídem'. 
1936 Idem idem. 
1936 Idem idem. 
1936 Idem ídem. 
1936 Idem idem. 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1937 Tdem ídem. 
1935 Tdem ídem. 
1936 Tdem ídem. 
, 1939 Idem idem. 
[ 
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I. 
Manuel Otano Aroca 
osé Redondo Aranda ... 
eocadio Benítez Moreno... 
Teófilo Beíiitez Ruiz ••• ... 
Elio Martín Navarro 
'Antonio Ruiz Garda 
Gabriel Sama Campos ... 
José Rosado Torrella ... ... 
Tavier Navarro Esteban ••• 
José María Fernández Fernández 
Florencio Herrera Campos ... •• 
losé María Fernández Seijas 
Bernardino Pelayo Rodríguez •• 
Juan Collado Rodríguez • • 
Enrique Torrecillas Hernández ... 
Cleto Muñoz Rico •• 
Victoriano Español Ruiz •• 
José Español Ruiz 
José Cuenca García = 
osé Labrador Torres ... • • 
Francisco José López Castro ••• •. 
'Alfredo Fernández Pére= ... •• 
Eugenio Maceda Camino 
•Vicente López Monsoliú ••• ... •.. 
Luis Ambrona Fúnez • • • ... ...... 
Félix Cabrera López ... ...•...•.. 
Anastasio Rodrigo Tejada 
Angel Arranz Alonso • ^. 
jBenjamin Lafuente .Calvo 
Xgustin Aparicio Iglesias ... •• 
Carmelo Ruzola Molina ... •• 
\gustin Barbacil Ramos ... •• 
Mieuel.González Moros ••• >. 
'Pedro Gaspar Mosteo ••. 
Federico Maraués Ocbotorena •• 
Angel Esteso Jimeno •• 
Félix Cañámeres Delgado ... ••• 
Pascual López Burgos . • • ... ... • 
José Soria Cela . -...••• 
Gabriel Diez Vicente ••• ... ...-•• 
pistóbal Baeza Castellanos ... •.. 
Antonio Salto Cobos •• 
Francisco Fernández Albardía •• 
Tuan Tavllafert Gómez ?. 
Adolfo Carmona García .•• •• 
T.railiano Dueñas Mozo ... •...• •• 
|Tuan A. Farrona Díaz •• 
IPrancisco R. López Moreno ... .. 
i í u " Dolwras Fernández 
Ildefonso López Liñán 
Pascual Ruano Cuanca •.. 
K-uis Cabfiüo Lóoez ... •.. 
Planuel Bueno Mara •• 
l'Tuah López Pérez ... ... ... 
IJFrancisco Castro García , . 
tj^^aquin Villanueva Caballero •• 
^¿LAN Frías Lódcz ... ...... 
;!f^ afael Suárez Paria<; 
gjosé Pértz Falcón 
Ivlanupi P.>4;ii- n 
.'Mían Martínez Castilla . . . . . . . . 
l^uis Merino-Rodi-icr„e^ 
Jt^nciscr, Gonzálor. Mato 
A. López Fernández 
Vagonero .•• . , t . . ; ... • . 1929 En la industria, 
Idem ... .... ... ... 1935 Idem ídem. 
Idem ...• t..: ... .s..; ... > . •• 1938 Idem Ídem. 
Idem ••• K..: Kva 1932 Idem ídem. 
Idem ..T, t.y > . .; 1937 Idem ídem. 
Idem ...ji c.-í e . . . . ; ... 1933 Idem ídem. 
Idem t«T ir--- :...: t ' í ... 1933 Idem ídem. 
Idem »:>:« ... 1933 Idem ídem. 
Idem ••• s:--': T-- m r. •' 1932 Idem ídem. 
Idena ... r " y.. ••• ara ... 1931 Idem ídem, 
Idem ••• t".•• ••' ... 1931 Idem idem. 
1931 Idem ídem, 
Idem .Ta F.T; ...; ,v.-r lOCÍ ... 1933 Idem ídem. 
Idem .-O! r'-í ..: r>T m f. •: 1937 Idem ídem, 
Idem >•• :...• ••• 1936 Idem ídem. 
Idem ... f . ... ... 193,1 Idem ídem. 
Idem ... ,-,-r ••• 1934 Idem ídem, 
Idem .-íT ••• ••• • • » r> •• 1936 Idem idem. 
Idem ..i: ••• >..• ra 1930 Idem idem. 
Idem .i.-i; j.í; ••• c- •• 1938 Idem ídem. 
Idem . •. .-•: 11-»-. ?. F-r 1937 Idem ídem. 
Idem ... ... ••• >-a • . . 1931 Idem ídem. 
1931 Idem idem. 
Obrero V. 0 . ... Wr ETI 1928 Idem ídem. 
Idem •• ... ...- C't 4 . . 1928 Idem ídem. 
Idem ... >..• ,..- ¡cce ... 1928 Idem ídem. 
ídem ••• SIT: ... 1928 Idem ídemw 
Idem ..v j^ .-r «CT 1928 Idem ídem. 
Idem ••• -Tír .•• ... C'T ... 1928 Idem ídem. 
Auxiliar ... .-• ... -•• 1928 Idem idem. 
-Avudante ajustador r.. 1928 Idem ídem. 
Idem . • .... c. * 1928 Idem ídem. 
r>. 1928 Idem ídem^ 
Peón ... ,..; V f"* r.. 1928 Idem ídem. 
Mozo ..-f; ••• 1928 Idem ídem. 
Idem ••• r.< vi-.- yrn 'O. 1928 Idem ídem. 
Idem ... f.T .^-r y.-.- •nr. 1928 Idem idem. 
Idem ••• • . T " . . . 1928 Idem idem. 
Idem ••• .... ...- • . . . 1928 Idem ídem.-
Factor ••. ••• ... > . 1928 Idem idem. 
Ayudante soldador 1. . 19.28 Idem ídem. 
Idem ajustador -•• 1928 Idem ídem. 
Idem ídem , ... 1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
Ayudante ajustador . . . . . ig-JS Idem ídem. 
Fogonero .• . ... , ... 192S Idem ídem. 
Avudante tornero .• 19-'S Idem ídem. 
Idem ajustador ••• .T 1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
191S Idem ídem. 
Idem ... ... ... ..f .. ... 1928 Idem ídem. 
Idem ... ... .. i.T .» . «• lO^R Idem ídem. 
Auxiliar ... ... •..•• T-»-» . . . 1928 Idem idem. 
1978 Idem ídem,. 
Idem ..• ... >.. r. . 1928 Idem ídem. 
Tdem ••• ... .... ...» 19'>S Tdem ídem. 
19'>S Idem ídem. 
Idem. ídem, 
. iq'>8 Idem ídciw. 
1918 Tdem iclem 
Idem íden». 
lOT^ Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
lOT^ Tdem ídem. 
1928 Idem íJrM. 
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Antonio Blas Rivera 
Antonio Sánchez González 
{osé Durán Diaz ... 
José Remesal Remesal ...; 
Gonzalo Cabral Blanco 
Patricio Rubiano Pavón 
Antonio Hernández Martín/..: i... 
Custodio Muñoz Romero ••• ••• 
Juan Domínguez Montilla ...• c... 
Francisco Ramírez Lanza ••• 
Luis García Fernández ... 
Maximiliano Ochoa Núñez .... i... 
Mónico Carrasco Fernández ... ... 
Francisco Ruiz Valdivia ... B---. 
Antonio Duque Punta ró ••• 
Antonio Cambrón Rodas 
Luis Camacho Rivera ... ... •.-..• i.-.. 
^lanuel de la Cruz Ortiga ... ir.» 
Antonio Cubero Orti? ... ..., 
Juan Expósito Rubio ••. — 
Dionisio Fernández Vázquez ... >•• 
José Fernández Vilches . . . . .y K-:? 
Antonio de la Haba Regüejo ... >.. 
Benigno Iñiguez Jiménez ... ... ... 
Francisco Martínez Crispin ;..-.•, IT':» 
Angel Montero Cenicergue .•• r..^  
Miguel Navas Serrano 
Juan Ortiz García ...: F--: BTi-y 
Manud Ramos Gil ... 
Raíael Tejedera Gontález '>•"•"••:' ir»'* 
Claudio Varona Gómez .. 
José Villar Ruiz ...: s-.-. 
Rafael Bonilla Quesada 
Antonio Gómez de Gracia ••• ... 
José Antonio Hernández Sánchez 
José León CórdoT^á ... ... ... *.• 
José López Rodríguez ... ..-.- i.v,» 
Antonio Moreno Bermans ..-i r.-.-. 
Pedro Moreno González ... ..-. .>> 
Rafael Moreno Montes nr.-. 
Manuel Rodríguez Castro •.• •" 
Antonio Roias Almazán ... 
José Ruiz Dorado .. 
íuan Maestre Lladó 
Juan Colón Pascual . . . . •• 
Enrique Cabellos Avilés ... 
Vicente Reves Almagro 
Manuel Rodrísuez Mellado ,. 
Juan Antonio Peral Vicente .>-. 
Rafael Roia Botana -r.-.- '.. 
Antonio Ariona Aguilera ..• [.-• 
Manuel Barberi Benites ... -r. 
Antonio Pérez Quintero ..-.-v^ v 
Juan Moreno Gutiérrez ..-.• ••• 
Fernando Macho García 
losé Ceiudo Catalán .... • 
l'uan Quintana Ramos .. 
José Albiach Moreno ••. . 
Manuel Rodríguez Otero 
t»*.'» 
Herrero... ... ... 1928 
Vagonero .... ... >.. 1933 
Idem ... >..• 1937 
Idem ...; ...: . . . i . . 1934 
Idem i...- [.r. .- 1936 
Idem ... »:.-.: srr.: ».. i - 1 9 3 1 
Idem ... b:..: a:.;.: i...; [.. .1 !. .-• 1931 
Idem -..V. pr.< ¡r..-. r.-s r...' 1936 
Idem ... [...: v : 1932 
Idem ;<••« [.-..; r.-.-«i >••.• 1938 
Idem ..i: ¡..y V-.; f.: >• 1930 
Idem ... ... ... r.., ,.-.-0 t.-.-.: 1934 
Idem ... £.-.-.: ir.v ;.-.v i.-..- 1931 
Idem . . ^ I . . . r.-.y tr.-í 1938 
Idem ... iT.y f.-e y».' í.-.t: 1931 
Idem ••• ... 1.-.V I..V r.-.-. 1931 
Soplétista ... -..y ;.-..• r.-.. >..• 1928 
Estirador B. ... ... 1928 
Calcinador y.-.--... 1928 
Ayudante fundidor ••. r...- 1928 
Peón Mcions. ....... ..-. 1928 
Maestro tijera 1928 
Ayudante fundidor 1928 
Técnico — >..• 1928 
Laminador ... ...-:..-.• •... .•• 1928 
Forjador ... .r.-.- ....- 1928 
Estirador B. ... ..y 1928-
Ayudante fundidor ...- 1928 
Laminador ..-.-i»-.. 1928 
Torner^i ... .-.y ... ... y..- y..- 1928• 
Cartuchería - 1928 
Estirador B. y.y i^ .y >•-.• :••.- 1928 
Laboratorio v.-i- •-. 1928' 
Prensador ir.-¡: jt.- ... 
y..- 1928 
Clasificador .: . .-.• • .• 1928 
Tornero . 
1928 
Peón Mación. y.:, y.y .- ... 1928 
Forjador ra i.*.: ••• 19?-8 
Trefilador ... 
y.. 1928 
Laminador 
1928 
Gasógeno ... ir.-»i I^ .y y.y ..-. 1928 
Trefilador ... r.-.- y.-.- ... 1928 
Peón tijera...- v.-.- 1928' 
Picador 1928 
Idem 
Ingeniero director. ... «-.-.- 1929 
Especializado ••• y- 1928 
Idem ... .. y 
Idem ... .-w y.,- .•. >..- .-..• 1928 
: Idem •...• ....- ....- -
Idem .... ..... y.; - 1928 
Idem .... ...y ...-.- ••• >.• . . . 1928 
Idem ... y.v y.-;— 
Idem ... ... ..y -
Tdem ... ...- y..-
Tdem ... .:.. ... ••• ... ••• 
Idem'......-:. 
Tdem ... 1908 
Idem ... •.• : 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
•Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídern. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
•Idem ídem. 
•Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
•Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
•Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
•Idem ídem. . 
Idem idem. 
Idem ídem. 
•Idem ídem 
-Idem ídem. 
• Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Infantería 36. 
•Idem idpin'. 
En la industria. 
Ir'cm ídem. 
Tdem idem. 
"ídem idem. 
Idem id^m. 
Tdem ídem. 
T'.'em ídem. 
Tdein í^'^m. 
Tdem '''"m. 
Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
Tdem íy^m.. . 
Tdem i.'^ em. 
Tdem id'-'m. .. 
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M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
iDía 2J de octubre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
f)Iicado3 de acuerdo con las dis-
Bícioaifs añciales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Uicos .23,80 
iras - 42,45 
aíK 8,58 
45,15 
ancos suizos i 196,35 
^chsniark 3,45 
144,70 
r Firmes 4,72 
I Escudos 38,60 
de moneda legal 2,25 
p^ Círonas checas 30,— 
®(mas suecas 2,10 
t-Coronas noruegas '2,14 
l'Cferoiias danesas 1,90 
isas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
•foncos 29,75 
^ras 53,05 
Jalares 10,72 
suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Pfo moneda legal 2,80 
«MISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
cipal de Correos, sita en Vállado-
lid, hasta las diecisiete horas del 
dia 18 dé noviembre de 1938, y 
que la apertura de pliegos tendrá 
lugar •:! -nía 23 del mismo mes y 
año, a las once horas, en la Je-
fatura Principal dé Correos, sita 
en ir. Universidad de Valladolid. 
Valladolid, 17 de octubre de 1938. 
I I I Año Triu •.•: 1. —.. S. .Martínez 
Anido. Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. :.e T., natural de..., ve-
cino de..., se obliga, a desempeñar 
la conducción del correo diario 
desde... a... y viceversa, por el pre-
cio de... pesetas... céntimos (an 
letra) anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el Gobierno. ' Y 
pa.ra seguridad de esta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, 
la carta de pago que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de... 
pesetas. 
lífatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
cciórt quinfa. — Conducciones 
>biendo pixicederse a la cele-
íción de subasta para contratad 
boiiducción diñarla del Correo, en 
fltnóvil, entre las oficinas del 
M en Ayerbe y Biel, por la su-
I de (5.5Q0Í cinco mil quinientas 
etas anuales y demás condicio-
(iiel pliego c-orrespondiente, &e 
'ierte al públ'. o que el referido 
«o se hallará de mat^ñesio en 
Admiiiistraciines Prales. de Co-
w de Hueisca y Zaragoza, Esta-
Ayeroe v Jefatura Prin-
A nuncios pa rlicu! a i ' e s 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
C.AUTACIONES DE OVIEDO 
Don José María Rodrigue^ Villa-
mil, Abogado del Estado-Secre-
tario de la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Oviedo. 
Certifico: Que esta • Comisión 
Provincial, con fecha veintiséis de 
enero del año actual, acordó de-
clarar libres de intervención los 
créditos existentes a favor de don 
Etelberto A. Bravo, propietario do 
la industria "Dolores Bravo-hijo", 
domiciliada ea Avilés, per hallarse 
exento de la responsabilidad a que 
alude el Decreto-Ley de 10 de ene-
ro de 1937. 
Y .para que conste y a instan-
cia de pa.rte interesada, expido la 
presente, que firmo en Oviedo a 
once de. octubre de mil novecientos-
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Abogado del Estado-Secretario, 
José Maria Rodríguez Villamil. 
. MINISTERIÓ DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Invitando a los elementos directivos di 
los Colegioi de Agentes Libres de Se-
guros y a los Agentes colegiados, que 
se bailen en Zona liberada, a comunicar 
su situación y domicilio 
A los efectos de lo dispuesto por 
la Ley sobre el ejercicio de la pro-
fesión de Agentes lUores de Segu-
ros y régimen de sus Colegios es-
peciales y > l Reglamento para su 
aplicación, vigentes, se . requiere 
por el presente a todos los Presi-
dentes y demás, elementos de las 
Juntas de Gobierno de los Cole-
gios Oficiales de Agentes libres de 
Seguros, constituidos con anterio-
ridad al 18 de julio de 1936, así co-
mo a los señores Agentes colegia-
dos en los mismos, que se hallen 
en la Zona Nacional, para que en 
término de quince dias, comuni-
quen a este Servicio Nacional de 
Seguros su domicilio actual y cuan 
tos detalles com.plementarios re-
ferentes al Colegio a que perte-
nezcan y a los elementos que le 
integran puedan suministrar. 
Burgos, 20 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio, Pedro Gárate. 
B A N C O D E E S P A S A 
Sucursal de Toledo 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósitos transmisibles 
números 9.687 y 9.688, de Deuda 
Aniortizable al 5%, emisión 1926, 
y Deuda Perpetua al 4% Interior, 
respectivamente, de pesetas 2.500 
y 1I.200, a nombre de doña Eu-
lalia Garda Gutiérrez, se anuncia, 
al público por primera vez, para 
que el que se cr€a con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del 
plazo de. un mes, a contar desde 
la fecha de la primera insercióa 
de este anuncio en los diarios BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario de Burgos" y "El Alcázar 
de Toledo", según determinan los 
artículos 4," y 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, ad-
virtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal expedirá los correspon-
dientes duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y 
quedando exento de toda respor^ -
sabllidad. 
Toledo, 18 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triun/fal.—El Secretario 
interino, E. Lennon-Hunt. 
B A N C O D É E S P A Ñ A 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito trai^misible 
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número 66.735, de pesetas nomi-
nales veintitrés mil quinientas, en 
títulos de la Deuda Amortizare al 
3%, emisión de 1928, expedido por 
esta Sucursal en 11 de octubre de 
1930 a favor de D Miguel Sel Lan-
zas, se anuncia aí" público por úni-
ca vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del _ plaizo de un mes, a 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos", 
de Burgos, y diario "Boinas Rojas", 
de Málaga, según determinan los 
artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtien-
do que trainscurrido dicho plazo sm 
reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad 
Málaga, 18 de octubre de'1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Secretario, 
Enrique Gilarranz , . 
B A N C O D E G I J O N 
A N U,N C I O 
Habiéndosenos comunicado el 
extravío' de los siguientes res-
guardos de depósito en • custodia, 
expedidos por este Banco de Gi-
jón, a nombre de don Manuel Gon-
zález Rodríguez y doña Remedios 
Abad Corrales, indistintamente, en 
las fechas indicadas a continua-
ción, se hace público por tres ve-
ces, coo intervalos dfe diez días 
de una a otra inserción, de con-
Sarmidad ccsi lo establecido en 
los artículos 11 y 30 de nuestros 
Estatutos: 
Resguardo número 9.5&0, expe-
dido el 12 de abril de 1919, com-
prensivo de pesetas- nominales 
13.700, en Deuda Perpetua al 4% 
Interior. 
Resguardo número 9.583, expe-
dido el 19 de abril de 1919, com-
prensivo de pesetas nominales 
50.000, en Deuda Perpetua al 4% 
Interior. 
Resguardo número 11.051, ex-
pedido el 16 de marzo de 1921, 
comprensivo de pesetas nomina-
les 25.000, en Deuda Perpetua al 
4% Interior. 
Resguardo número 18.200, expe-
dido el 11 de abril de 1927, com-
prensivo de pesetas nominales 
19.000, en Deuda Amortizable 5% 
1927, sin impuesto. 
Gijón, 17 de octubre de 1938.— 
m Año Triunfal.—El Consejero-
Secret,af^.. Higinio Gutiérrez. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
LA CORtÑA 
Don José Spiegelberg y Horno, 
Juez de Primera Instancia del 
distrito número 1 de • La Oo- • 
ruña. 
Hago público: Que en este Juz-
gado y por don Arcadio García 
Tizón, de -56 años de eded, na-
teral del términjo municipal de' 
San Amaro, en la proivincia de 
Orense, hijo de don Nicolás y do-
ña Josefa-, casado, comerciante, 
vecino de La Coruña, con domi-
cilio .en la calle Real, núm. 17, se 
ha presentado escrito fecha 9 de 
septiembre último, solicitaaido la 
adición de los apellidos García Ti-
zón, a fiin de que en lo sucesivo 
formen uno solo y puedan usarlo 
el recurrente y isus hijos María del 
Carmen, Pío, María Luisa^ Amalia, 
Arcadio, Antonio y Valentina Gar-
cía y García, alegando que desde 
gu infancia es coniocido por el ape-
llido materno Tizón, lo que ha da-
do lugar a que en sus relaciones,-
especialmente en- las comerciales, 
use el apellido p á t eno abreviado 
para evitar confusiones, y que en-
cuanto a sus hijos, cuyos apellidos 
son García y García, son pública-
mente conocidos po-r el apellido de 
Tizón. 
Y de acuerdo con ->1 artículo 71 
del Reglamento para aplicación de 
la Ley del Registro Civil, se acordó 
publicar el extracto de dicha so-
licitud en, el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en los de las .pro-
vincias de Oren como de la na-
turaleza, del recurrente, y d-a La 
Coruña, como de la vecindad del 
mismo y naturaleza y vecindad de 
sus hijos, a fiin de, que puedan 
presentar su ojosición ante este 
Juzgado Cuantos se crean, con de-
recho a ello, a cuyo efecto se les 
señlala el .perentorio término die 
tres meses, a conter desde la pu-
blicación en los aludidos periódi-
cos oficiales. 
Dado en La Coruña a 5 de oc-
tubre de 1338.—IJI Año Triunfal.-
El Juez de Primjira Instancia, José 
•Spiegelbarg.-El Secretario, Flo-
rencio Urioste. 
A V I L E S 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de escrito del. Procu-
rador don José González 
en nombre -' don Servando Va'I 
llina; Lorenzo, vecino ,d)&' 3¡a 
rroquia de Santa María del Mar,! 
Concejo de Castrillón, promovieni| 
do dem-anda contra otros y doñul 
Herminia, don Paulino, don Arsí-I 
nao, don Salvador y don Victom.! 
nó Angel Vallina Lorenzo,- m a y o i l 
res de edad, ausentes en-ipaiadej 
ro desconocido, sobre oposición- ¡. 
cuaderno, particional pres8ntaío| 
por el con-tador dirimente D' 
Rodríguez de la Flor, en autos de I 
juicio de testamentaría por falle-1 
cimiento del padre de aquéllos, ( 
Juan' Vallina Nachón; el Sr. Jiial 
de 1.=^  Instancia de este partiÉ,! 
por providencia de esta fecha, ha I 
acordado dicha demanda, man-l 
dando susitamciarla en la f orna I 
e-stablecida para el juicio dsclaral 
tivo de mayor cuantía y confeti 
de ella traslado con emplazamiet-r 
to a los demandados para que den-
tro de nueve días improrrogable} I 
comparezca-n en los autos, TK®. | 
nán-dose en forma. 
Y para que sirva dé empla?!-1 
miento a los relacionados demii-r 
dados ausentes en ignorado .para-1 
dero, y a quienes se previene i 
de no comparecer les parará ell 
perjuicio a que haya lugar en de.j 
recho, libro la presente, que se in-l 
sertará en el BOLETIN OPICÍill 
DEL ESTADO, y' la firmo en AviJ 
lés, a -dieciocho de octubre de!" 
¡notvecientos treinta y oího.-l 
I I I Año Triunfal,—El 9ec.r€t-ariíi| 
Francisco Para. 
•NOTA 
Juana Linares Creo, de 34 años,! 
soltera, hija de José y de EnDarna-l 
ción, natural de Barro-Noya, coiii'[ 
parecerá-ante este Juzgado, en t 
mino de diez días a constituirse «uI 
prisión provisional elevada por 1» 
Audiencia Provincial de La CorunM 
en auto de 29 de noviembre últ I 
m.o- dictado en causa instruida ca | 
este Juzgado con el núm. 40, 
corriente año, sobre hurto de i 
bajo apercibimiento de ser decía' 
rada rebelde "y pararle el 
a que hubiere lugar, 
Noya, 31 de diciembre de IS^H 
El Juez de-Instrucción, Julio j 
bca.-El Secretario, J. G.-VareB. 
Imorenta del B. o : del Efta'"' 
BURGOS 
